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Motiv potovanja v izbranih delih Iztoka Osojnika 
 
V diplomski nalogi sem analizirala izbrane zbirke Iztoka Osojnika, ki je eden izmed 
najplodovitejših slovenskih pesnikov konca 20. stoletja. Prvi del diplomske naloge je 
namenjen predstavitvi njegovega življenja in ustvarjanja ter umestitvi v literarno obdobje. 
 
V drugem delu diplomske naloge sem analizirala sedem zbirk, ki so nastale med letoma 1981 
in 2010: Indija ali potovanje na dno noči, Roman o roži, Luske in perje, Ogledala v času 
vojne, Razglednice za Darjo, Spleen Berlina in Iz novega sveta. Zanimal me je predvsem 
razvoj motiva potovanj ter opisi mest in dogodkov, ki je avtor doživel na svojih potovanjih po 
svetu.  
 




The Motif of Traveling in Iztok Osojnik's Poetry 
 
In this thesis I analyse Iztok Osojnik's collections. He is considered as one of the most prolific 
Slovenian poets from the end of 20th century. The first part of the thesis focuses on the 
presentation of his life, creations and placement in the literary period. 
 
In the second part of the thesis, I analysed seven collections that were created between 1981 
and 2010: Indija ali potovanje na dno noči, Roman o roži, Luske in perje, Ogledala v času 
vojne, Razglednice za Darjo, Spleen Berlina in Iz novega sveta. I was particularly interested 
in the development of the motif of travelling and descriptions of cities and events that the 
author experienced during his travels around the world. 
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V diplomski nalogi bom preučevala poezijo Iztoka Osojnika, ki je eden izmed 
najplodovitejših avtorjev sodobne slovenske poezije. Na njegovo pesništvo so vplivali mnogi 
dejavniki: neoavantgarde (predvsem Šalamun), želja po odstopanju od tradicije, zavračanje 
stereotipov itd., mene pa bodo predvsem zanimala dela, ki vključujejo motiv potovanj. Iztok 
Osojnik je v svojem življenju namreč prepotoval velik del sveta in ta izkušnja je, lahko 
domnevamo, močno zaznamovala njegovo mišljenje o evropski kulturi in dojemanju življenja 
na sploh. Pisanje o potovanjih je ena od stalnic njegove poezije, ki se skozi celoten opus 
močno spreminja – in ravno to je tisto glavno, kar je v meni vzbudilo zanimanje. 
 
Po kratki predstavitvi avtorja in njegovega opusa bom analizirala sedem pesniških zbirk, ki po 
mojem mnenju predstavljajo prelomnico v Osojnikovem ustvarjanju. V skoraj vseh avtorjevih 
zbirkah se sicer pojavlja motiv potovanj, a se skozi zbirke spreminja. Zaradi številnih 
Osojnikovih izdanih zbirk, sem izbrala sedem tistih, v katerih motiv potovanja po mojem 
mnenju doživi največjo spremembo. To so zbirke Indija ali potovanje na dno noči, Roman o 
roži, Luske in perje, Ogledala v času vojne, Razglednice za Darjo, Spleen Berlina in Iz 
novega sveta. Zbirke bom najprej opisala na splošno, razložila pomen naslovov in predstavila 
njihove posebnosti, nato pa prešla na vsebinsko analizo. Pri tem si bom postavila omejitev pri 
številu tem, saj je Iztok Osojnik avtor, ki ga inspirira prav vse. Zato se bom osredotočila 
predvsem na opise potovanj, okolja in dogodkov. 
 
Zanimal me bo tudi Osojnikov pesniški razvoj in občutki, ki jih je pri pisanju pesmi poudaril: 
je šlo za tujost, radovednost ali kaj drugega? Glede na to, da je med prvo in zadnjo analizirano 
zbirko minilo več kot 20 let, bom nekaj pozornosti namenila tudi avtorjevi osebnostni rasti. 
Treba je namreč poudariti, da je bil med pisanjem prve zbirke avtor star manj kot 30 let, med 
pisanjem zadnje pa 50. Ravno zaradi starostne razlike menim, da je Osojnik začel ceniti 
drugačne vrednote, kar se bo verjetno odražalo tudi v pesmih.  
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O avtorju in njegovem delu 
 
Iztok Osojnik se je rodil 27. julija 1951 v Ljubljani. Po končani srednji šoli se je najprej 
odločil za študij arheologije, ki ga je zaradi pomanjkanja zanimanja po enem letu zamenjal za 
primerjalno književnost. Med študijem je bil tesno povezan s svojim profesorjem Dušanom 
Pirjevcem, o katerem je dobrih dvajset let po smrti napisal roman z naslovom Zgodba o 
Dušanu Pirjevcu in meni. V delu opisuje, »kaj se je zgodilo med doktorjem Dušanom 
Pirjevcem in [njim]« (Osojnik, Zgodba 11), in kako močan vpliv je imel Pirjevec na takratne 
mlajše literarne teoretike, kritike in ustvarjalce. Osojnik v delu večkrat poudari, da je bil prav 
on zaslužen za začetek njegove pesniške poti: v Sloveniji so bili pesniki takrat sprejeti tako 
dobro kot pijanci, ki se »namesto na pločnik klavrno uščijejo po hlačah, iz katerih se je vsulo 
nekaj posušenih fig« (Osojnik, Zgodba 25), Pirjevec pa je Osojnika spodbudil k ustvarjanju in 
seganju preko sebe na vseh možnih področjih. Že v študijskih letih se je vrgel v glasbo in z 
Andrejem Rozmanom-Rozo in Iztokom Saksido ustanovil band, skupaj s slednjim in Juretom 
Detelo pa so izdali manifest. S podobno mislečimi se je začel upirati proti 
institucionaliziranemu in tradicionalnemu ter podpiral hipijevska gibanja, ki so bila v 70. 
pogosta tudi na Slovenskem. Poleg udejanjanja na radiu, sodelovanja na festivalih in pri 
mnogih revijah, je Osojnik že v mladosti veliko potoval po Evropi. 
 
Po končanem študiju primerjalne književnosti v Ljubljani je svoj študij nadaljeval na 
Japonskem, bolj natančno v Osaki. V tem času je prepotoval velik del južne Azije in Indije. 
Ko se je po dveh letih vrnil v Ljubljano, so bili trendi povsem drugačni – upor proti 
institucijam ni bil več popularen, zato je svojo željo po dogajanju usmeril drugam, v 
alpinizem. Poleg študija na Japonskem je Osojnik deloval po vsem svetu: v ZDA, Nemčiji, 
Angliji in Južni Ameriki, ki je močno vplivala na njegovo poezijo. 
 
Poleg prevajanja tujih del se je Iztok Osojnik preizkusil še na mnogih drugih delovnih mestih. 
Deloval je kot scenograf, slikar, organizator dogodkov in urednik, kasneje pa se je začel 
uveljavljati kot sam svoj esejist in književnik. Svojo prvo zbirko Vandali je izdal leta 1979, 
zares pa se je v slovenskem literarnem prostoru uveljavil šele v 90. letih. Takrat je začel 
prejemati priznanja za svoja dela, kot so Jenkova, Župančičeva in Veronikina nagrada. Te 
nagrade so mu kasneje prinesle prepoznavnost tudi v drugih državah in tako je bila njegova 
poezija prevedena v številne jezike, kar zainteresiranim bralcem po svetu omogoča branje 
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njegovih del. Med letoma 2002 in 2011 je prejel tudi mednarodne nagrade, kot so 
International Literary Award KONS, Italian Poetry Award of Friuli v Benetkah in Lucićeva 
nagrada na Hrvaškem. Poleg skoraj tridesetih izdanih pesniških zbirk je Osojnik tudi 
romanopisec in esejist. 
 
Čeprav Osojnika težko uvrstimo v točno določeno literarno smer, ga Poniž v grobem uvršča v 
obdobje med koncem modernizma in začetkom postmodernizma skupaj z Ivanom Volaričem-
Feom, Matjažem Hanžkom, Milanom Jesihom, Ifigenijo Zagoričnik, Juretom Detelo in 
Vladimirjem Memonom. Naštetim avtorjem bi zlahka pripisali »kombinacijo lastnosti, ki 
veljajo za postmodernistične (prepletanje visokih in nizkih žanrov, stopnjevanje 
metafikcijskih postopkov, vračanje k tradicionalni pripovedi ali h "klasičnim” pesniškim 
oblikam, vse to pa v razvidni povezavi z opuščanjem metafizičnih pojmovanj resnice in 
resničnosti« (J. Kos, Postmodernizem 6). Skupno jim je tudi avantgardistično poigravanje z 
jezikom, ki se prepleta s čutnejšimi stranmi poezije. Te jeziku odpirajo »nove izrazne 
možnosti, a je v njih mogoče zaslediti tudi glasove, ki se zavzemajo /…/ za novo formalno 
strogost, ki pesniku omogoča, da ima boljši pregled nad svojim delom, hkrati pa bralcu z 
metrično pravilnimi pesmimi odpira nove svetove« (Poniž, Slovenska lirika 252). Ta svet 
koleba med realnim in nadrealnim, tako da bralec ne more biti povsem prepričan, kdaj je 
prestopil mejo resničnega. Pesmi ne vsebujejo več povezanih zgodb, ampak so osredotočene 
na drobne, nevznemirljive trenutke. Ravno zaradi majhnih zgodb, ki so po navadi 
ovekovečene z datumom ali krajem nastanka, spominjajo na dnevniške zapise, kot take pa se 
približujejo kratki prozi. Kot pravi Poniž v svojih knjigah, je človek v delih ujet v mrežo, ki 
ga ovira, tako da ni več dejaven, ampak obupuje, tava in se sprašuje o lastnem obstoju. V 
svetu je izrazito samostojen in je ves čas v konfliktu z njim. Jezik je pomemben za igro in 
postmodernim avtorjem omogoča svobodno, samozadostno asociativnost. Pogosto je tudi 
navezovanje na druga besedila in njihovo citiranje, kar imenujemo medbesedilnost (Poniž, 
Slovenska lirika 215, 252, 262–267, Mlada slovenska poezija 60–61). 
 
Za Osojnikovo poezijo velja vse našteto, hkrati pa je zanj značilno, da bralec pravzaprav 
nikoli ne ve, kaj pričakovati. Avtorja inspirira vse: od tišine ponoči, šuma mesta, mimoidočih, 
do zaljubljenosti. Njegove pesmi so kot živa govorica, Semolič jih opiše kot »govorico, ki je 
zanosna v najbolj osnovnem pomenu te besede – saj ima moč, da nas vedno znova ponese 
onkraj nas samih, kot nas določata družba in kultura« (Semolič v N. Š., splet). Poleg 
komunikativnosti pesmi je za Osojnika kot avtorja značilna odprtost do vseh pojavov: tako 
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življenjskih, kot tistih v poeziji. Podobno odprt do novosti je bil Tomaž Šalamun, drugi od 
močnih vplivov na Osojnikovo poezijo. Oba avtorja sta veliko potovala in pisala tekste izven 
Slovenije, hkrati pa sta vedno našla pot nazaj v domovino. Poniž v Slovenski liriki 1950–2000 
pravi, da je na Osojnika Šalamun vplival predvsem s strukturo in vsebino pesmi, ki se kaže v 
naštevanju pesnikov, mnogih dolgih verzih, kiticah brez jasnih pomenskih prestopov in 
svobodnimi asociacijami. Te naj bi si razlagal vsak bralec po svoje. Osojnik Šalamuna v 
svojih pesmih pogosto nagovarja in ga omenja, ravno tako kot on ne uporablja velikih 
začetnic ter ločil: težko bi sicer rekli, da gre le za Šalamunov vpliv, zagotovo pa se je Osojnik 
zgledoval po njem (Poniž 262).  
 
9 
Analiza pesniških zbirk 
 
Zaradi pesniške plodovitosti Iztoka Osojnika bi bila analiza vseh njegovih pesniških zbirk v 
diplomski nalogi preobsežna, zato sem se odločila za analizo tistih sedmih, v katerih se 
najbolj kaže razvoj motiva potovanja in dojemanje sveta, ki je avtorja med pisanjem obkrožal. 
Te zbirke so Indija ali potovanje na dno noči, Roman o roži, Luske in perje, Ogledala v času 
vojne, Razglednice za Darjo, Spleen Berlina in Iz novega sveta. Nastale so med letoma 1981 
in 2010, kar se mi zdi dovoljšen časovni razpon za opazovanje razvoja Osojnikovega 
pesniškega sveta. Zaradi narave analize bom zbirke analizirala kronološko. 
 
Indija ali potovanje na dno noči (1981) 
 
Že sam naslov v bralcu vzbudi pričakovanje, da bo zbirka vsebovala vtise o Indiji, v kateri je 
bil avtor do izida zbirke dvakrat potoval. To nam potrdi tudi Osojnik sam v Pogovoru z 
bralcem, tj. v poglavju na koncu zbirke, ki bralcu pojasni okoliščine nastanka dela: »To so 
teksti, ki so bili pisani v zimskem semestru 1977/78 vzdolž mojega drugega potovanja v 
Indijo« (Osojnik, Indija 106). Zanimivo je, da je Pogovor nastal pozno po prihodu domov, 
verjetno med pretipkavanjem zbirke – podana sta točen čas in kraj nastanka z besedami: 
»Spisano v Ljubljani 1. januarja 1980 med 6. in 11. uro zjutraj« (Indija 110). 
 
V Pogovoru z bralcem Osojnik pojasni tudi naslov, ki je razdeljen na dva dela. Prvi del, 
Indija, je enostaven za interpretacijo, saj je zbirka nastala v tej državi. Za razumevanje 
drugega dela, Potovanje na dno noči, pa je potrebno poznavanje enako naslovljenega romana, 
avtorja Louisa-Ferdinanda Destouchesa, ki je svetu bolj znan pod imenom Céline (Poniž 
Slovenska lirika, 263). Njegovo Potovanje na dno noči je roman proti vojni, v katerem 
življenje glavnega akterja Bardamuja spominja na Célinovo biografijo. Oba sta se namreč 
pridružila vojski zaradi ubranitve države med 1. svetovno vojno, ki so ji odgovorni zaradi 
lepšega zvena nadeli ime domovina. V njej sta bila ranjena, nato pa oviram navkljub postala 
zdravnika za revne. Roman je prežet s cinizmom, antisemitizmom, nihilizmom in 
pesimističnim odnosom do družbe, človeške narave in življenja. Kje se torej odraža 
medbesedilnost? Po mojem mnenju se skriva v Célinovi misli, da je potovanje edina stvar, ki 
šteje; vse ostalo je nepotreben napor. Enak vtis Osojnik daje v Indiji, saj se smisel življenja 
zanj vrti okoli potovanj in novih izkušenj, ki mu jih prinesejo. Verjetno je Osojnik zato 
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uporabil dobesedni Célinov naslov. Druga možna razlaga naslova je ciljanje na svoje 
vztrajanje v pisanju, čeprav v njem včasih ni videl smisla. Z zaključeno zbirko je Osojnik 
pripotoval na dno noči, ki bi ga lahko pojmovali kot jutro in posledično nasprotje temačnosti. 
 
Indija, ki je prikazana v zbirki, je drugačna od prave Indije. Nekaj avtohtonosti je verjetno 
izgubila že z avtorjevim prihodom nazaj v Slovenijo in tudi z leti, ki so med pisanjem in 
objavo minila. A kljub temu Osojnik bralca popelje v osrčje Indije, saj je s svojimi opisi mest 
zelo prepričljiv: bralec lahko skoraj zavoha smrad v vročini, vidi natrpane hiše »usred nekog 
razpadanja« (Indija 33), hkrati pa naniza resnične točke v indijskih mestih. Bralec se ves čas 
sprehaja med opisi lepote in gnusa. Prav tako se sreča tudi z občutkom tujstva, saj je lirski 
subjekt kot potencialni Evropejec navajen povsem drugačnih življenjskih razmer. Pogosta je 
tudi omemba zakajenosti in velikih količin marihuane, ki so prosto dostopne. Za razliko od 
doma, ki ga je lirski subjekt videl kot sovražnega in zaprtega do vsega, kar ga ogroža, Indijo 
opisuje veliko bolj svobodno in polno novih doživetij. Tako postane simbol oddaljenosti, 
vznemirljivosti in predanosti. Čeprav med izkušnje spadajo tudi nevarnosti in kulturne 
zahteve, pa je končen sklep vseeno pozitiven: potovanja človeka dovolj obogatijo, da na svoj 
dom in poezijo začne gledati drugače.  
 
Večina pesmi je oblikovno povsem svobodnih, enako velja tudi za njihovo slovnično 
pravilnost, saj niti ena izmed pesmi ne vsebuje velike začetnice ali končnega ločila. Jezik v 
Indiji ali potovanju na konec noči je zelo raznolik, saj zahaja od knjižnega k pogovornemu, 
vulgarnemu, pogosta pa je tudi uporaba tujih besed. Najpogosteje se pojavita angleščina in 
hrvaščina, nekaj pa je tudi indijskih vložkov. Pogoste so neobstoječe ali napačno zapisane 
besede, ki pa jih ob prvem branju bralec sploh ne opazi. Bolj je namreč fokusiran na kratke, 
skoraj bežne trenutke, ki so v delih opisani. Od njih ga odvrne šele vulgarizem in opisi 
naravnih potreb, ki pa jih lirski subjekt opisuje kot nekaj posebnega in omembe vrednega: 
»vstanem in grem scat / it makes you feel good emptying yourself / sister« (Indija 52), ali »na 
vogalu ščije nek garjav razpadajoč pes / ustavim se sredi pločnika in se poščijem na zid, ki je 
vlažen in topel kakor ženska« (Indija 48). S temi besedami je pravzaprav nakazano ugodje, ki 
ga lirski subjekt občuti po opravljeni potrebi. 
 
Še ena izmed glavnih lastnosti te zbirke so opisi temačne strani Indije in potovanj na sploh. 
Prvič se temačnost pojavi v tretji pesmi zbirke, ki nosi naslov »allahabad poetry«. Allahabad 
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lahko pomeni pokrajino na severu Indije, indijskega pesnika ali poimenovanje mesta v dotični 
državi. Zaradi opisov širjenja piskanja lokomotive in čebljanja otrok preko streh hiš, sklepam, 
da gre za slednje. Neprijetnemu piskanju sledi prizor zasajanja lopate v pesek in grmade 
lobanj v temačni soseski ulice. Zahodnemu svetu nepoznani prizori se nato pojavljajo skozi 
celotno zbirko, po večini pa se nanašajo na čutne zaznave, kot je smrad: »stopati zadet v noč v 
smrdljivi mrak /…/ s smradom urina in insekticidov /…/ z vonjavami, ki me ubijajo« (Indija 
30–1). 
 
Trenutki nelagodja so marsikdaj prežeti z marihuano, kot na primer v pesmi »vitergin«: »piše 
pesem / v žepu ima zavojček gandže / he is stonnned« (Indija 8). Pod vplivom poživil lirski 
subjekt pogosto govori o poeziji, navdihu, omenjena je tudi religija. Opisuje svet brez obstoja 
boga: voda v kotlu bi molčala, ljudje bi umrli ali živeli mrtvo življenje. Blodnje o religiji pa 
nikoli ne trajajo dolgo, saj so prekinjene z vsakdanjimi trenutki. Zadetost lirskega subjekta in 
kriza potovanja svoj vrh dosežeta v pesmi »when the music is over«. V njej lirski subjekt 
pravi, da je Indije sit, nadaljuje pa z besedami: »ubila si me / ležim tle onemogel starček / 
nobene poezije ni več v meni / totalno sem zadušen z atmanom / mam drisko / vroče mi je / 
izkazalo se je da sem na koncu svoje pesniške kariere / klavrno vročičen, beden, razigran« 
(Indija 30). Vsi našteti znaki kažejo na prekomerno uporabo drog in onemoglost zaradi ritma 
potovanja: »vse se ponavlja / hoteli hotelske sobe smrdljive žimnice /…/ kissinger drek ki ga 
v curkih ščijem« (Indija 31). Bralcu se na trenutke zdi, kot da je Osojnik s temi opisi 
pretiraval, a je v zakup treba vzeti trajanje njegovega potovanja, ki je verjetno vplivalo na 
njegovo razpoloženje. 
 
Na nekaterih mestih se bralcu zazdi, da Osojnik obupava nad potovanjem in pisanjem poezije, 
a se v drugem delu zbirke zgodi sprememba in poezija prevzame vodilno vlogo. Ponovno je 
zadrhtela po žilah lirskega subjekta, mu vdrla v obraz in ga privedla do pisanja, ki po veliki 
krizi postane drugačno. Zakajanje ni več tako pogosta tema, pesmi pa postanejo kraj 
razmišljanja o smislu poezije – ta naj bi bila »prostor plemenitosti, tragiškosti in mislečnosti 
/…/ prostor nenehnega spopadanja s čustvi« (Indija 56). Osojnik v ilustrativni pesmi »fool 
moon in desert« nakaže tudi agresijo proti slovenskim književnikom, ki za njemu podobno 
misleče niso imeli posluha. V tej zbirki je namreč najbolj opazna nenaklonjenost 
tradicionalistom, ki so moderno misleče, kot je Dušan Pirjevec, opisali kot »možakarja s 
provokativnim nasmeškom« (Indija 87), Tomaža Šalamuna pa kot »lepljivega in 
zaverovanega vase« (Indija 87). Kot vse resne teme v zbirki je tudi ta prekinjena z veselim 
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trenutkom. Torej če bi Indijo ali Potovanje na dno noči želeli povzeti na kratko, bi bila 
najbolj ustrezna besedna zveza »od temačnega k veselemu in nazaj«. 
 
 Roman o roži (1988) 
 
Ta Osojnikova zbirka je izšla sedem let po Indiji ali Potovanju na dno noči. Naslov Roman o 
roži bralca spominja na najbolj znan roman Umberta Eca Ime rože, ki mu Osojnik dolguje 
idejo za naslov (Poniž Slovenska lirika, 263). Po drugi strani bi ga lahko navezali tudi na 
Renartovo pesem Roman o roži, a tudi tega ne moremo zagotovo trditi. Ker v Osojnikovi 
zbirki ni nobenih konkretnih povezav na deli, bi morali za potrditev navezave naslova izvesti 
podrobnejšo analizo vseh treh. Zelo pomenljiv je tudi zbirkin podnaslov, ki se glasi zgodovina 
nekega mučenja. Ta v bralcu vzbudi asociacijo na kronološko urejene zapise, kar se kasneje 
izkaže za pravilno domnevo. Tako kot v Indiji, je bralec tudi v tej zbirki priča »zapletenemu 
pesniškemu itinerariju, dnevniku, v katerem pesnik zapisuje podobe svojih pravih in 
fantazijskih potovanj, panoramskih slik in asociacij, ki mu jih budijo ta potovanja in spomini 
nanje« (Poniž, Slovenska lirika 263). Bralec ne ve, kaj je realno in kaj ne, pri razločevanju pa 
mu ne pomagajo niti uporabljene asociacije. Te so zapletene, šalamunovske (torej povsem 
svobodne) in odpirajo vprašanja o bivanjskih problemih. 
 
Tekste v Romanu o roži lahko beremo na dva načina: posamično ali kot celoto. Vsako 
besedilo posebej se namreč dotika določenih človeških problemov, hkrati pa nakaže tudi 
rešitev. Po drugi strani pa kronološkost zbirke dopušča dnevniško branje, saj tekste lahko 
beremo nepretrgano kot zgodbo, ki jo lirski subjekt doživlja. 
 
Za Osojnika je značilno, da ga k pisanju poezije spodbudi vse, zato so tudi za to zbirko 
značilni mimobežni prizori, ki jim sicer ne bi pripisovali velike pomembnosti. Lahko gre za 
opisovanje vremena: »četrtek / tiho pada sneg / temperatura je minus trideset« (Osojnik, 
Roman 5), srečanj z ljudmi: »za robom hodnika / se na hitro dotakneva / z rameni« (28), gibov 
telesa: »oči na kamnu / iskra« (7), smrti ali slovesa. Takšne pesmi so zelo kratke, saj večina 
izmed njih obsega le 3 verze. Na prvi pogled teksti ravno zaradi kratkosti delujejo preprosto, a 
pozorno branje prikaže plastenje jezika, vključevanje drugih svetov in dob ter odkrivanje 
človekovih čustev.  
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Pri opazovanju zunanje oblike zbirke lahko bralec ponovno opazi neupoštevanje slovničnih 
pravil in pomanjkanje velikih začetnic. Vse pesmi so sicer naslovljene, a je naslov pogosto 
nadomestek prvega verza. Poleg tega teksti dajejo videz neurejenosti, saj so ločeni le s 
krepkim tiskom, kar bi lahko povezali z datumi v dnevniških zapisih. Pogosto si sledijo v 
zaporedju, kot so na primer: »zjutraj Grand hotel Skopje« (Roman 36), »pred hotelom sta se 
blazno« (36) ali »bos v Solunu« (36), »oči na kamnu« (37) in »oči so se zaprle« (37). 
 
Roman o roži je posvečen Paulu Celanu, pesniku nemško-judovskega porekla, ki je na 
Osojnika vplival predvsem s citatom, da na svetu ni ničesar, kar bi poetu preprečilo pisanje 
poezije. Podobno mišljenje je Osojnik izrazil skozi celotno zbirko, saj v enem izmed sporočil 
pravi, da pesnik nikoli ne sme odnehati pisati. Poleg tega se v zbirki, za razliko od Indije, 
pojavi tesnobno bivanje v svetu, ki še posebej vpliva na pesnike. Zato je še toliko bolj 
pomembno, da kljub naporu nadaljujejo s pisanjem poezije, saj le preko nje lahko izrazijo 
sami sebe. Takšno stališče se odraža v pesmi »vse pijano od mrtvih«, v kateri Osojnik pravi, 
da je »poezija mistika / mistika je poezija« (Roman 5). Pesniška tematika se izrazito pojavi še 
v pesmi »čudno, biti pesnik«, saj za sabo kot tak puščaš velike sledi. S tem sta pravzaprav 
mišljena vpliv poezije na bralca in odgovornost, ki jo pesnik kot vplivnež ima. Zaradi 
drugačnega mišljenja so zato pogosto poteptani, kar se je dogajalo tudi Iztoku Osojniku, saj 
njegova poezija dolgo ni bila priznana. Kasneje sicer poezijo v pesmi »Poizkus cinično-
ljubezenskega soneta« enači z ostudnim poslom, ki je dolga procesija za enega samega 
človeka, a takšno opisovanje je moč pripisati posmehu do ustaljenega. 
 
Tudi ta zbirka je postavljena v čas po večeru, le da lirski subjekt tokrat trpinčita mraz in sneg: 
»četrtek / tiho pada sneg / temperatura je minus trideset« (Roman 5), »končal sem sliko / ura 
je pol petih / noč čarobna, pločniki / zmrznjeni« (Roman 8). Opisano okolje za lirski subjekt 
ni tako zanimivo, kot je bila Indija, temveč je opisano kot gnusno, mrzlo in sivo. Kot takšno 
opiše tudi Ljubljano, ki jo bralec prepozna po opisih Titove ceste, Julije na Wolfovi ulici, 
parku Tivoli, Križankah in mnogih drugih znamenitostih. Na enak, bežen način Osojnik 
bralca popelje po celotni Sloveniji in takratni Jugoslaviji, ki jo je prepotoval med pisanjem te 
zbirke. Jugoslavijo celo poistoveti z ghettom, tako kot sebe: »ghetto sem / tretji svet je ghetto 
/ jugoslavija je ghetto« (Roman 15). Zaradi avtorjevega zanimanja za družbeno stanje, se 
pesem nadaljuje s trditvijo, da mu za dogajanje v Jugoslaviji ni vseeno in stanje primerja s 
pokopališčem v Pragi. Državo opiše kot razpadajočo, tako kot na spomlad razpadeta zima in 
ljubezen, kar potrjuje dejstvo, da je pričakoval razpad Jugoslavije. 
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V enako otožnem tonu je moč zaslediti krizo lirskega subjekta, ki se počuti osamljenega v 
Ljubljani, čeprav je obkrožen s številnimi ljudmi: »ta žalosten dan je pri koncu / vse vlažno, 
Ljubljana je mrzla in gnila /…/ samota, žalostna samota« (Roman 18). Emocionalna kriza se 
stopnjuje na potovanju v Romunijo, kjer prizna, da ga obhajata obup in žalost. V nadaljevanju 
preklinja denar, osamljenost pa primerja z omniprezentno, slepo zverjo. A ta kriza ne traja 
dolgo, saj jo prekinejo, ki opisujejo boginjo in temnooko princeso. 
 
Kot sem že omenila, je za Osojnika značilen preplet visokega jezika z nizkim, ki se 
pričakovano pojavi tudi v Romanu o roži. Dober primer sta pesmi, ki nosita enak naslov 
»Ljubezenska pesem«, a govorita o povsem drugačnih tematikah. Prva »Ljubezenska pesem« 
se pojavi na začetku zbirke in bralca povsem šokira z vsebino, ki je drugačna od pričakovane. 
Osojnik v njej pravi, da so skreti po Jugoslaviji polni pisem, ki jih piše svoji ljubljeni, lavaboji 
pa so polni sperme. V drugi pesmi pa se lirski subjekt dejansko dotakne ljubezenske tematike, 
saj med njim in ljubljeno pride do prepira in nemih očitkov, ki so ga prizadeli: »kako si me 
poslala v kurac / okna in vrata – rana, ko dozoriš« (Roman 98). Na koncu se kljub 
navideznemu razhodu ponovno snideta in se, čeprav sta tujca v Dresdnu, počutita povsem 
domače. 
 
V drugi obravnavani zbirki torej nismo več priča navdušenju nad novim, svobodnemu 
zadevanju s travo in vročim avanturam. Lirski subjekt se že počuti bolj ujetega, kar bi lahko 
pripisali nepripadnosti, ki jo je čutil po vsem svetu. Pomembni so predvsem pobegi avtorja v 
tuje države z namenom iskanja domovine ter nihanja med krizami in vrhunci, ki so povezani 
predvsem s prihodom ženske v življenje.  
 
Luske in perje (1993) 
 
Naslednja obravnavana zbirka ni neposredna kronološka naslednica Romana o roži. Izšla je 
namreč pet let za omenjeno, a je v Osojnikovi poeziji pomenila preskok proti resnejšim in bolj 
osebnim temam. Za razumevanje zbirke Luske in perje je treba vsaj bežno poznati avtorjevo 
biografijo in način potovanj, saj so ta imela verjetno največji vpliv na njen nastanek. Kot je v 
diplomskem delu že bilo omenjeno, je Osojnik nekaj let svojega življenja preživel v Osaki. Po 
vrnitvi nazaj v Slovenijo je potoval predvsem po bližnjih krajih, vse dokler ga pot ni zanesla v 
Južno Ameriko, ki je prispevala k marsikateri podobi v zbirki.  
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Kot je bralec pri Osojniku že vajen, naslov tudi tokrat nosi dvojni pomen. Za njegovo razlago 
pa je potrebno pogledati globje v zbirko, saj se odgovor skriva v naslovih ciklov, ki zbirko 
delijo na tri dele: Serpiente de Cascabel, Quetzalcoatl in Pharomachrus Mocinno. Vsaka od 
besednih zvez nosi svoj pomen, najbolj ključen pa je naslov drugega dela zbirke: 
Quetzalcoatl. V Latinski Ameriki ta beseda nosi dva pomena: prvi je povezan z azteškim 
bogom neba, drugi pa s pernato kačo, ki jo Latinoameričani povezujejo s plodnostjo in 
zemljo. Skupaj ta dva pojma tvorita metaforičen naslov Luske in perje, ki nakazuje dvojnost 
pomena besede in nasprotje med nebom in zemljo. Takšna nasprotja se pojavljajo skozi 
celotno zbirko, saj je bralec priča konfliktu med jazom in svetom, besom in ljubeznijo, 
domačo državo in tujim kontinentom, zunanjostjo in notranjostjo, posledično pa enako razpet 
postane tudi bralec. 
 
Zaradi vseh naštetih konfliktov je dobro vidno, da so pesmi pisane v zanosu in po trenutnem 
navdihu. Osojnik je namreč znan kot avtor, ki ga inspirira vse in ta zbirka se v tem ne 
razlikuje od drugih. Ob branju začetnih pesmi zbirke nas ponovno popelje najprej s tokom 
reke po domači Ljubljani, potem pa iznenada začne opisovati gvatemalsko vas, v kateri je 
vulkan, po bregu se namesto zelenja valijo semena in blato, ribiči pa pobirajo alge iz mrež 
(Luske 12). Vse to opiše na realen, dnevniški način, preko katerega bralca vodi skozi mnoge 
pustolovščine po vasi San Pedro de Atitlan, Ciudad Mexico, Tulum, ob reki Grijalva, zaključi 
pa pri baziliki Sacre-Coer na Montmartru. Pri tem uporabi filmsko hitrost in mimobežnost, 
pogosta pa so tudi homerska naštevanja (predvsem pridevnikov, krajev in ljudi). Čeprav 
vsebina pesmi na prvi pogled daje vtis neurejenosti, ob ponovnemu branju bralec vidi, da je 
Osojnik iz navideznega kaosa ustvaril red. 
 
V primerjavi s prej analiziranima zbirkama so Luske in perje slovnično precej bolj pravilne. A 
čeprav se začenjajo pojavljati velike začetnice in končna ločila, bi lahko rekli, da si Osojnik 
slovnična pravila razlaga po svoje. Še vedno je prisotna tudi uporaba tujih besed in fraz, le da 
je sedaj v ospredju španščina: »Ablas Espagnol como un idiota« (Luske 21). Prostaških besed 
je čedalje manj, kar pripomore k resnejšemu vzdušju v pesmih. Te namreč preskakujejo z 
veselega proti žalostnemu, nekaj pa jih zavzame tudi žensko perspektivo, česar v prejšnjih 
zbirkah ni mogoče zaslediti. Pogostejša je tudi ljubezenska tematika, nad tujino pa lirski 
subjekt ne čuti več prvotnega navdušenja, ampak se pogosto sprašuje, kje sploh je njegov 
dom. Odgovor na krizo poskuša najti v starogrški mitologiji, a še vedno vztraja v svetu brez 
boga. Tega so sicer poskušali izoblikovati iz kamna (Luske 13), a ga nikoli niso dokončali. 
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Kot sem omenila, je zbirka razdeljena na tri cikle: prvi (in hkrati najkrajši) nosi naslov 
Serpiente de Cascabel, kar v slovenščini pomeni Južnoameriška klopotača. Pomenljiv je tudi 
pripis naslovu, ki pravi, da se tisti, ki jih je pičila kača, v življenju vedno poberejo. Ta citat 
pripada Gustavu Meyrinku, ki velja za najbolj spoštovanega nemškega avtorja fantastičnih 
romanov. Osojnik je citat verjetno vključil zaradi preprek, ki jih je doživljal na svoji 
ustvarjalni poti. V prvem ciklu zbirke je vključenih sedem pesmi, od tega pa so naslovljene le 
tri. 
 
Prvi tekst se imenuje »Nekemu petletnemu dečku« in bralca takoj postavi pred krizo, ki jo 
lirski subjekt doživlja. Okolje je ponovno temačno, megleno, glavni lik pa je deček v pižami, 
ki načeloma ne bi smel občutiti krize osamljenosti in negotovosti v življenju: »nima niti kam 
iti, niti od kod priti. nima kaj početi, v kaj usmeriti svoje bodočnosti« (Luske 7). Lirski subjekt 
se na koncu vda v usodo, saj vidi nezmožnost vrnitve v srečnejše čase, da svet ne priznava 
njegove univerzalnosti in da bo vedno sam. Vse to bi lahko povezali z Osojnikovim 
življenjem in tedanjim spoznanjem, da bo celotno življenje osamljen. Zanimiva je tudi na 
koncu teksta pripisana letnica 1988, ki ponovno nakazuje na pisanje pesmi pet let pred 
njihovo dejansko objavo.  
 
V prvem delu zbirke je poleg preskoka iz domovine v tujino eden izmed fokusov tudi pomen 
umetnosti. Šesta pesem cikla je navedena kot programska pesem, »mastne packe in / 
razmetane črte, nedokončana risba« (Luske 14), a bralec nikoli ne izve, čemu točno je bila 
namenjena. Zadnja pesem v ciklu pa poezijo opredeli kot »kombinacijo začaranosti s 
preteklimi oblikami in poguma, da poveš, kaj imaš povedati« (Luske 15). Poleg umetnosti se v 
Luskah in perju čedalje pogosteje pojavlja pomen ljubezni, ki nadomešča erotiko pod vplivom 
drog. Žensko, ki je prišla v njegovo življenje, poimenuje modri angel, ki se spusti v njegovo 
srce, primerja jo z nežnim opalom v travi, svoje občutke pa opiše kot lahke. V primerjavi s 
prejšnjima zbirkama, kjer so bila snidenja z ženskami seksualna, bralec lahko opazi večjo 
prisotnost čustev. 
 
Quetzalcoatl je drugi in najpomembnejši cikel Lusk in perja, ki prav tako kot podnaslov 
vsebuje citat: »Kača z zelenim perjem ptice quetzal. … Prisiljen zapustiti mesto, je stopil iz 
zgodovine in vstopil v mit« (Luske 17). Gre za citat Ernesta Cardenala, avtorja iz Nikaragve, 
ki je eno izmed svojih del naslovil Quetzalcoatl (azteški bog neba). S tem citatom Osojnik 
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poveže obe sferi tega pojma: zemeljsko in nebeško, hkrati pa bralcu napove vstop v mitsko. 
Takšen postane predvsem čas, ki začne združevati preteklost, sedanjost in prihodnost na tak 
način, da skupaj delujejo kot neskončnost. Podobno mitski začnejo postajati tudi motivi, ki 
vsebujejo vse od olimpskega Panteona pa do Aztekov. Najpogostejši izmed njih je pernata 
klopotača ali quetzalcoatl, ki se pojavi pod različnimi poimenovanji. Eno izmed njih je panter: 
»približaj se, panter. / razmakni grmovje, prestraši, / obsuj strop z bliskajočimi luskami!« 
(Luske 20), pernata praznina: »nevidni, neprestani šum, orel na oknu nesmiselnega / življenja, 
ko blodim kot maničen depresivec po parkih in calles / planeta, me naseljuješ, izginjaš v temo 
mojega nebivanja, / pernata praznina« (21), pernata kača: »kako zasika pernata kača, ko 
zdrsne v reko« (34) in klopotača, ki ji je posvečena celotna pesem »totem«. V njej zveni še 
posebej nevarno, saj »vseka brez preostanka /…/ klopotača vseka takoj / vse v žive / nasiči 
kapilare časa in rast.« (Luske 41). Ta kača bi bila lahko simbol za dvom in krizo, saj sta oba 
lahko za človeka ravno tako nevarna kot klopotača. 
 
Poleg pogostih omemb kače je za drugi cikel zbirke značilno opazovanje stvarnosti, ki beži 
mimo lirskega subjekta. V pesmih ni zgodb, ampak so podani opisi mimobežnih trenutkov, ki 
jim sami morda sploh ne bi posvetili pozornosti. Gre za tek vode v fontani, občudovanje kipa, 
hojo proti kavarni in deževanje. Nekaj navedenih krajev, kot so Albanski hribi, Vera Cruz in 
Gvatemala, lahko povežemo z Osojnikovimi potovanji, a se moramo zavedati ogromnih 
nerealnih preskokov, npr. z Yucatana v Podalpsko Krajino. 
 
V tekstih so prisotne tudi nadrealne sestavine: takšne so predvsem navezave na mite, ki se 
pojavijo v trenutkih krize obstoja, v katerih lirski subjekt pravi, da se skozi stoletja »nič ni 
zamenjalo. Razen kraljev, bogov, zgodb« (Luske 35), bogovi pa naj bi čez nosnice puhali 
žveplo in na tak način ljubili človeka. Odgovor na krutost v življenju lirski subjekt išče pri 
grških bogovih, a od njih nikoli ne dobi odgovora. 
 
V drugem delu Lusk in perja se pojavi še ena značilnost, ki nasprotuje ustaljenosti tedanjega 
pisanja poezije. Osojnik lirski subjekt postavi v telo ženskega spola in s tem ruši meje med 
spoloma. To se prvič zgodi v pesmi »Odhod«, v kateri ženska govori o svoji neumnosti. 
Zaljubila se je namreč v moškega, ki je odšel stran od nje, ona pa ga je iskala po celem svetu: 
»Saj vem, da te ni v mestu in tudi / na vrhu Popocatepetla te ni. Tudi na Kitajskem te ni. / 
Prav tako ne v Gvatemali. Niti na Pacifiku, niti na Viču« (Luske 27). Ta subjekt je drugačen 
od tistega, ki smo ga pri Osojniku navajeni. Veliko bolj je čustven in zdi se, kot da mesta 
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bežijo mimo njega, saj je zares pomemben le ljubljeni. To razpoloženje se nadaljuje še v 
naslednjih pesmih, kjer pa opisuje tudi pozitivne dele ljubezni, človeka pa primerja s 
pomladjo.  
 
Za razliko od prvega cikla je v Quetzalcoatelu poleg slovenščine uporabljenih veliko španskih 
besed. Poleg poimenovanj krajev v Mehiki in Gvatemali so v španščini po navadi navedeni 
deli dneva, v katerih so bili teksti pisani (npr. cinqo de la mañana (Luske 20)), ali pa le 
posamezne besede, ki pripomorejo k dinamičnosti besedil. V cikel je vključena pesem, ki je 
skoraj v celoti napisana v španščini in nosi naslov »Merida«. Opisuje lepoto hiše nekega 
Carlosa, ob kateri se lirski subjekt (in verjetno posledično tudi Osojnik) zamisli, kje sploh ima 
dom. To nakaže na bivanjsko krizo, ki je nastala s predolgim popotovanjem, saj lirski subjekt 
Slovenije ne vidi kot dom, enako pa velja tudi za Ameriko/Indijo. Angleščina je tokrat v 
ozadju, ali pa je popačena, kot je ime Williama Shakespeara, ki postane Will Chequespirr. 
 
Zadnji cikel se imenuje Pharomachrus Moccino, njegov podnaslov pa se glasi »iz tekočine 
gledanja« (Luske 55). Naslov je pravzaprav latinsko poimenovanje za ptiča zelene barve, 
zaradi katerega je klopotači iz prvega cikla pripisana lastnost perjavosti. Tudi tokrat je 
Osojnik pod podnaslov vključil kratek citat, ki govori o ptičih: »ptiči zgoraj letajo / spodaj 
imajo jezera / pri straneh pa krila« (Feo v Osojnik, Luske 55). 
 
Lirski subjekt v tretjem delu ponovno preskakuje iz ženske v moško vlogo, le da tudi on začne 
opisovati čutnejše razmerje. V prvi, neimenovani pesmi, Osojnik pred bralca postavi prepir 
med zaljubljencema, ki sta drug drugega varala. Žensko opiše kot »zlitino ostrega kristala /…/ 
in jaguarja« (Luske 57), poleg tega je pošastno privlačna, tako kot pernata klopotača. 
Moškega ženska opisuje kot vznemirljivega, smrdečega, a vseeno atraktivnega. V nadaljnjih 
pesmih je ljubezen opisana kot resnična in obvezujoča, te dve lastnosti pa primerja s 
Stalinom. Na tem mestu bi si upala trditi, da je lirskega subjekta strah vezanosti, ki jo resna 
zveza prinese. 
 
Poleg strahu do resne zveze je čedalje pogostejši tudi dvom o lastnem obstoju in domovanju. 
V Pharomachrusu Moccinu je preskakovanje s kontinenta na kontinent pogosto, prav tako 
Osojnik v Latinsko Ameriko ves čas vriva slovenska mesta in reke. Sredi Mehike diši po 
Gradaščici, ob portalih iz lave pa naj bi živela Trocki in Pirjevec. To nakazuje na domotožje, 
ki ga je avtor občutil med dolgo odsotnostjo od doma, ki pa mu ni dajal popolnega občutka 
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domačnosti. Lirski subjekt se zaveda, da ga po smrti v Mehiki nihče ne bo pogrešal: 
»smehljam se, ker bom ugasnil in nikogar ne bo, da / prepozna duha« (Luske 70). Zato se želi 
vrniti domov, a se pri tem neprestano spozablja in postaja odsoten, zaključni verz zbirke pa 
prešine spoznanje, da svet ni nikjer nič drugačen. 
 
Ogledala v času vojne (1994) 
 
Že sam naslov te zbirke bralcu pove, da je čas, v katerega so pesmi postavljene, povsem 
drugačen kot v prejšnjih zbirkah: teksti so namreč postavljeni v čas jugoslovanske vojne. V 
tem času je prostor, po katerem se je Osojnik še nekaj let prej svobodno gibal, doživel 
ogromno spremembo, ki je vplivala tudi na dotično zbirko. Kraji so postali morišča, prijetna 
pohajanja so postala polna strahu in temačnosti. Čeprav bralca Osojnik še vedno popelje na 
krajša potovanja, se v tej zbirki niti enkrat samkrat ne pojavi zadevanje z marihuano ali 
preprosti opisi prebivalcev na ulicah. Ravno nasprotno, Ogledala v času vojne razkrivajo 
preobrat pesnikovih potovanj v notranja, za katera je največji smisel iskanje samega sebe in 
svojega bistva. 
 
Beseda ogledala v naslovu napove, da bo bralec v tej zbirki vse podobe gledal kot zrcalne, saj 
so ogledala prispodobe neresničnega, kar vojna ni. V Osojnikovo poezijo vstopi kolektivna 
zgodovina, zaradi katere je ta zbirka temačnejša in elegična: opisuje namreč morijo na 
Balkanu in njene posledice. Osojnik s to zbirko želi ujeti bolečino sveta in ljudi, ki so ujeti v 
tem brezizhodnem položaju, kar se kaže predvsem v strožji obliki pesmi. Kot pravi Matevž 
Kos, »večino pesmi uokvirja – s stališča stroge verzologije sicer provizorična, a vizualno 
prepoznavna – sonetna pesemska forma« (Kritike in refleksije 57). Pesmi torej niso več polne 
svobodnih, pripovednih verzov, ampak so predvsem v sonetni obliki, ki omogoča večjo 
zgoščenost in pomensko izostrenost. Osojnik sicer še vedno ohrani svoj dinamičen, strasten in 
izrazit stil, kjer ga inspirira vse, le da so inspiracije v Ogledalih veliko bolj resne. Boris A. 
Novak v uvodu pravi, da so Osojnikovi teksti v tej zbirki sodobne oblike himne in zapete ode 
o življenju in svetu. 
 
Posvetilu partnerici Darji Reichman in Dušanu Pirjevcu sledi pesem »Preddverje 1989«, ki 
napoveduje vstop v vojno. V njej lirski subjekt razmišlja o spremenljivosti življenja in 
minljivosti lepih trenutkov, ki jih primerja s smrtjo. Vojno primerja z ribičem, ki se je ujel na 
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vabo in scvrl na ognju, kasneje pa so mu kolegi zgradili cerkev in ga častili vse do ponovitve 
prej omenjenega dogodka. Enako je tudi z vojno: Evropa v 80. letih je ves čas pričakovala 
ujetje novega ribiča v kletko. V tekstu »Lovec na jelene« nadaljuje s tematiko priprave na 
vojno: »Po mestnih ulicah se gnete polno jelenov. / Nevidnih, zelenih kakor poslikane / 
balerine.« (Osojnik, Ogledala 8) Tem jelenom nato lovec zmaliči glavo, jih butne ob zid ali 
zbije z avtom, tik pred tem pa njihove temne oči pobliskavajo kot kupole zvezd. Pri tem gre 
verjetno za primerjavo lovljenja jelenov s pobijanjem civilistov in vojakov na Balkanu. Poleg 
tega se s tem tekstom Osojnik najverjetneje želi analogno navezati na »Pesem za jelene«, 
avtorja Jureta Detele, ki mu je kasneje posvetil celotno zbirko.  
 
Ena od značilnosti, ki se prenaša iz prejšnjih zbirk, je povezanost z grško mitologijo. Osojnik 
sicer zanika obstoj boga: »Vse mogoče misli o božanskem neobstoju.« (Ogledala 14), a se 
marsikdaj naveže na grške zgodbe. V tej zbirki izstopata dve: prva je mit o Sizifu, ki jo 
omenja v pesmi Sizif. V njej lirski subjekt nagovarja Sizifa, da njegovo delo sicer razume, a v 
njem Sizif očitno uživa: »Naložil si si hlod in kot vol ga tovoriš / proti vrhu hriba. Uživaš, 
stokaš, pihaš, / ampak uživaš. Če je to vedno isti hlod, / je to pomembno?« (Ogledala 15). 
Nato nadaljuje, da ima Sizif v življenju pravzaprav vse, kar potrebuje: lep razgled, sebe, hlod 
in hrib, hkrati pa je v zabavo bogu, ki sedi blizu in ga ves čas opazuje. Sama osebno mislim, 
da bog predstavlja uradnike, ki vojake pošiljajo v vojno. Namreč opravljali bodo delo, ki jih 
bo najverjetneje pokončalo, generali pa jih bodo ob tem le opazovali z nasmehom na obrazu. 
Druga izmed pesmi, povezanih z antičnimi miti, nosi naslov »Amor in Psyche«. V njej se 
lirski subjekt z ljubljeni sprehaja po pobočju Parnasa, a ne gresta v Delfe. Opisana je 
neerotična ljubezen, ki je pretvorjena v metaforo antičnega mita, prikazanega skozi podobo 
zrcal (Poniž, Slovenska lirika 265). 
 
Nekaj tekstov v zbirki pa je vendarle vmeščenih v tuje kraje, le da gre tokrat za Berlin, 
Potsdam, Evropo kot celoten kontinent, Budimpešto itd. Gre torej za Sloveniji bližje kraje, kar 
bi verjetno lahko pripisali k dejstvu, da se je Osojnik zanimal za dogajanje na domačih tleh, 
temu pa v bolj oddaljeni tujini ne bi mogel slediti. V pesmih, ki se dogajajo na tujem ozemlju 
in so oddaljene od balkanske vojne, lirski subjekt ne opisuje več vojnih grozot, ampak se 
začne spraševati o smislu lastnega bivanja. Sprašuje se, če je njegov duh ugasnil in če se 
življenje sploh kdaj poveže v celoto, hkrati pa išče rešitev v neprestanem premikanju in begu. 
Med tisoči ljudmi v velemestih se počuti izgubljenega, vero v življenje mu omogoča šele 
popolna samota. Kljub tekstom, postavljenim v tujino, pa se v Ogledalih ne pojavljajo več 
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tuje besede, oziroma je uporaba teh zelo redka. Za to zbirko so torej značilni teksti, 
postavljeni v nam domače kraje, v katerih se je dogajala morija na Balkanu. Ta je vplivala 
tudi na lirski subjekt, ki ni več tako svoboden kot prej in smisla življenja ne vidi več v 
zadevanju in poniževanju tradicionalnega. Ravno nasprotno: s to zbirko se Osojnik močno 
približa tradicionalnim pesnikom, saj z resnim sporočilom želi rešiti svet pred totalnim 
razpadom. Zaveda se namreč, da svoje mnenje lahko izrazi le preko poezije in da edino preko 
nje lahko zares obstaja.  
 
Razglednice za Darjo (1996) 
 
Če so bila Ogledala le posvečena partnerici, pa je v naslovu naslednje izdane zbirke Osojnik 
uporabil njeno ime. Z Razglednicami za Darjo je naredil popoln obrat od svojih običajnih 
tem, saj je tokrat v ospredju romantika, daleč za njo pa majhen košček potovanj, na katere pa 
bralca ponovno asociira že sam naslov. Razglednice so tudi formalno Osojnikova najbolj 
stroga zbirka, saj so teksti v njej večinoma »provizorični« soneti, razdeljena pa je na 4 cikle: 
Prvo, Drugo in Tretje potovanje ter Iz različnih potovanj. Le predvidevam lahko, da se je 
avtor odločil za sonetno obliko iz podobnega razloga kot v zgoraj analizirani zbirki, tj. 
pritegniti večjo pozornost na semantičnost. 
 
Čeprav je zbirka posvečena mami in očetu, Osojnik bralca popelje skozi strastno ljubezen, ki 
jo doživlja s partnerico, pri čemer se prepletata stil tradicionalne romantike in 
postmodernizma. Bralec je še vedno priča Osojnikovim izbruhom podob, doživetij in 
prostorov, le da se Osojnik tokrat skoraj povsem izogne kritiki družbe. Jure Potokar v 
predgovoru zbirke pravi, da se »Osojnik še vedno zaveda kaotičnosti in krutosti sveta, ki ga 
obdaja na njegovih potovanjih po južni in srednji Evropi in skozi zgodovino, toda tokrat ga 
presvetljuje luč ljubezni, ki iz njega izvablja manj disonantne podobe, vpete v sijajno 
polnokrvno liriko stroge oblike« (Potokar v Osojnik, Razglednice naslovnica). Vse podobe, ki 
bi jih prej morda označil kot krute, v Razglednicah zbledijo ob misli na ljubljeno. 
 
V ozadje so potisnjeni vsi ostali motivi, med katerimi so tudi potovanja. Iz naslovov in opisov 
mest v zbirki je razvidno, da se je med pisanjem zbirke Osojnik zagotovo premikal med 
Atenami, Kavalo, Istanbulom, Budimpešto, Salzburgom in Parizom, verjetno pa še marsikje 
vmes. Mesta niso več orisana preko zadevanja, tega namreč sploh ni več omenjenega, ampak 
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so obsijana z lučjo ljubezni. Razglednice za Darjo so torej »kolekcija ljubezenske poezije, 
ekstatičnih zapisov v pesnikov dnevnik« (M. Kos, Kritike 85), ki jih je pisal med potovanji po 
Evropi. Z ljubeznijo Osojnik prestopa prostor in čas, izpostavlja pa predvsem težave razmerja 
na daljavo. Mnoge ločitve od Darje so ga povsem strle, a njim navkljub je v razmerju vztrajal, 
se poskušal vživeti v njene misli in vedno ob isti uri čakal na njen telefonski klic. S tem 
dejstvom so povezane tudi vsebine razglednic: nekatere so srečne, saj sta se zaljubljenca 
srečala, druge pa so polne trpljenja lirskega subjekta, ki se počuti osamljenega. 
 
A čeprav na prvi pogled zbirka in njena vsebina delujeta klišejsko, podrobno branje razkriva 
mnogo več. Ljubezen je primerjana z mitologijo, pojavi pa se tudi problem pesništva: Osojnik 
se namreč vrne k svojemu bistvu, začetkom in jih ironično komentira. Poleg tega se pojavi 
tudi nerazumevanje lastnega početja in sveta, ki je v mnogih pogledih dvojen, tako kot 
pesnikova notranjost. V pesmih je bralec priča dialogu lirskega subjekta s svetom, 
sogovorniki pa so Paul Celan, sveti Pavel, Mihail Lermontov, Cesare Pavese in Umberto 
Saba. Ta svet je še vedno kaotičen in krut, le da Osojnik do njega tokrat ni tako kritičen. 
 
Če se za trenutek ustavim še pri jeziku te zbirke, lahko izpostavim izrazit preskok k 
nevulgarnemu. Osojnik še vedno skače od visokega k nizkemu, le da je nizko tokrat le 
opisano in nikoli eksplicitno navedeno, npr. poslušanje pijancev v noči in štrlenje uda v zrak. 
Prav tako ni več mogoče zaslediti uporabe vulgarnih besed, ki so bile značilne za uvodne 
zbirke; nadomestili so jih dolgi citati, ki izpovedujejo ljubezen. Osojnik še vedno ostaja zvest 
uporabi male začetnice ne glede na poimenovanje, medtem ko so ločila v Razglednicah 
vestno uporabljena. 
 
Čeprav zgoraj naštete značilnosti veljajo za celotno zbirko, pa se cikli med sabo vseeno 
razlikujejo in bi vsak zase lahko postali zbirka. Uvodni cikel Prvo potovanje se prične s 
pesmijo »daša«, za katero bi bralec lahko pričakoval, da bo opisovala ljubljeno žensko. V 
resnici pa pesem najprej opisuje delfsko pokrajino: »tu, pod goro mrtvih pesnikov, / kjer so 
pitije večumne oraklje / iz razpoke v zemlji vdihovale« (Osojnik, Razglednice 9), ki jo lirski 
subjekt doživlja pijan od črnega vina. Okoli njega je polno žensk, med njimi tudi Afrodita, a 
on hrepeni po svoji dragi in ji izpoveduje ljubezen. Primerja jo z boginjo, ki raja v njem, in 
trdi, da sta skupaj kot drhteča iskra. V tej pesmi je bralec priča klasičnemu sonetnemu 
preobratu, saj prvi dve kitici vsebujeta značilen opis potovanj, tercini pa sta osredotočeni na 
notranjost lirskega subjekta.  
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Že v naslednji pesmi se lirski subjekt preseli iz Grčije v Pariz, mesto ljubezni. Med 
opazovanjem reke se spominja na Darjo in razmišlja o spremembi Evrope: »je tukaj preveč 
slabega vina, premalo težkega, zlatega / sonca, srečna brezskrbnosti, ki na ruševinah / 
klesanega kamna priča o zavesti in zrelosti let? / o srednja evropa! siva. in hladna kot led. / a 
zdaj? zbujena. razpeta« (Razglednice 10). S temi verzi iz pesmi »hommage a paul celan« 
Osojnik potrdi, da se še vedno zaveda sivine Evrope, a zanj ta ni več tako pomembna. 
Obsijana je namreč z lučjo ljubezni, kar se potrjuje v naslednjih pesmih prvega cikla. Zunanji 
svet ni več pomemben, v središču sta le on in Darja, ki se neskončno ljubita. Ljubezen je v 
prvem ciklu primerjana s prepadom, zakladom, soncem in gozdom, medtem ko Darja ni nikoli 
zares poimenovana z imenom. Je pa vse drugo: žabica, princeska, ljubljena, boginja, najbolj 
zanimivo poimenovanje pa je »mesečina, ki se razliva čez gomazeči orient. oživljajoči srh. 
zategla melodija, krošnja« (Razglednice 14). Sebe lirski subjekt primerja le s skrivnostno 
korenino, kar poudari visoko mnenje o dragi. 
 
Da pa ljubezen ni samo opevanje drage in da so zaradi nje tudi potovanja izgubila svoj šarm, 
bralcu Osojnik prikaže s tekstom »večerno čakanje«. V njem Osojnik opiše čakanje, da bo ura 
enajst zvečer, saj sta takrat z Darjo najpogosteje govorila po telefonu. Pod lirskim subjektom 
je celoten Istanbul, ki leži »razgrnjen, čudežno, v temi« (Razglednice 15), a ga niti ta ne 
razveseli, ko se zave razdalje med njim in ljubljeno. Višek v Prvem potovanju ljubezen 
doseže v ciklu štirih pesmi, ki nosijo naslov »pred premiero, na dunaju«. V njih lirski subjekt 
dragi stoji ob strani, kljub temu da ju ločuje več tisoč kilometrov. Ona ima namreč premierno 
predstavo, on pa ji izkazuje podporo preko pesmi; sprašuje se, kako ji je šlo, hkrati pa 
priznava, da je svojo moč predal njej: »tudi jaz sem utrujen. moj večer ni preveč uspel. / delal 
sem napake. in ob vsaki bil vesel, ker sem / na teh mestih predal moč tebi. moj večer ni tako / 
pomemben. brez nageljnov, šampanjca, brez orhidej« (Razglednice 22). Prvo potovanje 
opisuje predvsem ljubezen do ljubljene, ki deluje brezpogojno. Zaljubljenca ne zmoti niti 
razdalja in zdi se, kot da ta le še krepi čustva. Premikanje po Evropi ni več tako eksplicitno 
opisano, ampak je kraje potrebno razbrati iz drobcev, ki jih Osojnik navrže. 
 
Drugačen pa je začetek cikla Drugo potovanje, ki nosi naslov »dead poets' society«. 
Inspiracijo za pesem je Osojnik verjetno dobil pri istoimenskem filmu, ki je izšel nekaj let 
pred zbirko. V njej, kot pravi Matevž Kos, Osojnik opisuje, kako je osvojil Parnas v 
adidaskah in kratkih hlačah (Kritike 86). Po osvojitvi je avtor »ob osmih zvečer na golem 
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vrhu stal. / in med skalami na vse strani zijal« (Razglednice 27). Na Parnas je komaj našel pot 
med kozami, pravi preobrat pa se zgodi v drugem delu pesmi, ko pravi, da je na vrhu lahko 
razmišljal le o njej in ne o veličastnosti kraja. 
 
V nadaljevanju cikla se poleg ljubezenske tematike začne pojavljati še tematika pesništva in 
minljivega časa. V »nočnem klicu« lirski subjekt sam sedi v sobi (med bivanjem v enem 
izmed mediteranskih krajev), ta pa prazno bolšči vanj. Sploh se ne zaveda, kako mimo njega 
beži čas, niti ne kraja, v katerem je. Brezbrižnost do okolice je novost v Osojnikovem 
pesništvu, saj ga je prej vedno prežemala radovednost in želja po raziskovanju. Pesem 
»minljivost in večnost« je še en tak primer: ljudje naj bi po mnenju lirskega subjekta živeli v 
zmoti, saj ni res, da bodo po smrti za nami ostale sledi obstoja. Svetu ne doprinesemo nič 
novega, »na koncu ostanemo / osamljeni med kupi knjig, ki jih je treba / zabrisati v klet, v 
prah in grozljivo / pozabo, skeleti v tišini knjižnice« (Razglednice 32). Razmislek o obstoju in 
naši zapuščini na prvi pogled deluje zelo obetavno, a ga (tako kot večino pesmi v tej zbirki) 
Osojnik prekine z ljubezenskim prizorom. Le z ljubeznijo naj bi človek ustvarjal večnost, ki 
pa zadeva le zaljubljenca. Izven njunega oblaka »čas teče nevznemirjen v večnost pod oljkami 
naprej« (Razglednice 32). 
 
Glavni preobrat Drugega potovanja pa se pravzaprav zgodi proti koncu cikla v pesmi 
»plovdiv I«. V njej lirski subjekt realizira svojo klišejsko ljubezen in se poskuša odvaditi 
odvisnosti od nje. Želi si olajšati njune razhode, s tem, da »vadi, da ne obvisi na kandelabru,« 
(Razglednice 37), ko bo odšla in da bo sposoben nadaljevati svojo pot. Zaveda se, da so vsi 
večeri čakanja na njen klic brezsmiselni in da škodijo njegovemu mentalnemu zdravju, zato se 
odloči za spremembo. A ta optimizem traja le eno pesem, saj že v »plovdivu II« razmišlja o 
svoji bolečini, ki na tem mestu doseže višek. Sprašuje se, »kako dolgo zdrži srce, preden poči 
od / bolečine. in ponorelo od stiske ihti. in / zakaj se znova vrača, prekleti pes. grize. / in 
mrcvari. in divja. požrešen kres?« (Razglednice 39). Glede na formo pesmi, tj. sonet, bralec 
pričakuje preobrat v drugi polovici pesmi, a ta se nadaljuje še bolj obupano, saj lirski subjekt 
ves razbit začne stopati proti novi bolečini. 
 
Tretje potovanje se prične s pesmijo »odhod«, ki opisuje eno izmed njunih mnogih sloves. 
Ona je že odšla svojo pot, medtem ko on ponovno sameva v sobi in razmišlja o skupaj 
preživetih trenutkih. Sebe in drago primerja z dvema rekama, ki zliti tečeta vsaka na svojo 
stran – tudi onadva delujeta na tak način. Čeprav sta ločena in vsakodnevnih opravkov ne 
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delata skupaj, sta v mislih še vedno združena. 
 
Za tretji cikel sta značilni predvsem dve stvari: manj pesimističen in bolj racionalen pogled na 
ljubezen ter tematika pesništva. Slednja se odraža predvsem v pesmi »drugačna budimpešta«, 
v kateri Osojnik priznava, da vedno globje tone s pesmijo v nevidno, v vidno, v obstoječe. Zdi 
se, kot da bi na tem mestu priznaval ujetost v ljubezensko poezijo, ki ga je prevzela v tej 
zbirki in da išče pot iz nje. Kot sem že omenila, Osojnik kot pesnik ni najbolj naklonjen 
tradiciji, ki pa ji je s to zbirko na nek način podlegel. Že v naslednji pesmi »na deželi« pa 
napoveduje prehod med starim in novim jezikom, ki ga bo prinesel nov čas. Priznava torej, da 
bi se rad osvobodil spon ljubezenske lirike, za katero pa je vseeno hvaležen, saj ga je ljubljena 
rešila iz kroga obupa. 
 
Naslov zadnjega cikla Razglednic lahko razlagamo na dva načina: Iz različnih potovanj lahko 
pomeni preplet prvih treh potovanj, ali pa gre za potovanja, ki s prvimi tremi nimajo niti malo 
skupnega. V četrtem ciklu se pojavlja tudi največ različnih motivov: mit Tristan in Izolda, 
ljubosumje, obup, mitologija in erotika. Z uporabo vseh naštetih motivov je Osojnik želel 
prikazati celovitost ljubezni in občutkov, ki so ga preplavljali.  
 
V pesmi »tristan in izolda« sebe in drago primerja s tem svetovno znanim mitom in 
popolnoma ignorira zunanje dogajanje: »Naj stvari hodijo, kot so. /…/ pomembno je, da 
ljubim« (Razglednice 55). Osredotočen je le na ljubezen, ki obstaja, čeprav sta zaljubljenca 
ločena. V njo ni dvoma, saj bo obstajala po njuni smrti vse do konca sonca in lune. Izmed 
vseh pesmi četrtega cikla najbolj izstopa »ljubosumje«, saj je v njej moč zaslediti tudi 
negativna čustva. Kot pove že naslov, Osojnik opisuje ljubosumje do Darjinih bivših kot 
posledico osamljenosti, ki jo je na dolgih potovanjih občutil. Da se občutek še stopnjuje, 
poskrbi zamišljanje utvar, ki so verjetno daleč od resničnosti. Ljubezen okliče za čudno, 
medtem ko odsotno pije pivo. Ampak kot je za to zbirko značilno, v zadnjo tercino vključi 
prizor hoje po travniku z ljubljeno, ki še enkrat pokaže, kako brezpogojna je njegova ljubezen. 
 
Spleen Berlina (1999) 
 
»Pesniške zbirke so različne. Marsikatera od njih ne potrebuje dodatne razlage, toda ta jo.« 
(Osojnik, Spleen Berlina 5) Z Razglednicami za Darjo se ljubezenska tematika v 
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Osojnikovem opusu zaključi in se ponovno obrne proti filozofskim temam, zaradi česar je 
Osojnik spisal predgovor k zbirki. Poimenoval ga je Zagovor volka in v njem pojasnil svoje 
stališče do poezije. Bralci si po njegovem mnenju marsikdaj domišljamo, da brana dela 
razumemo že po prvem branju, ali jih ob nerazumevanju odložimo. Nadaljuje s trditvijo, da 
ob pogostejšem branju poetičnih tekstov mislimo, da poezijo čedalje bolj razumemo, čemur 
pa on nasprotuje. Po njegovem mnenju ljudje premalo časa posvečamo poeziji, ki je zanj 
enako pomembna kot ostale vrednote v življenju. Za zaključek predgovora bralcu poda nekaj 
nasvetov, kako naj bi se zbirke Spleen Berlin lotil: potrebno je obvladanje pesniškega jezika, 
pesmi prepoznati kot svojevrstne in se ne osredotočati na obliko pesmi. Ta namreč ni več tako 
stroga, ampak spet postane svobodna in spominja na prozne pesmi. Teksti niso več le strogo 
opisni ali izpovedni, ampak združujejo Osojnikovo čustveno, doživljajsko in miselno plat. 
 
»Spleen Berlina ima jasen podnaslov: 1994-1996, zato smo, kar zadeva časovno lokacijo, 
lahko brez skrbi da ne gre za zaprašen tekst« (Kolšek, Lepa točajka 146). Zbirka je izšla nekaj 
let za tem in poznejšo izdajo sama pripisujem vrnitvi v domovino in času, ki ga je porabil za 
ureditev tekstov. Inspiracijo za naslov je avtor najverjetneje prejel pri Baudelairu in njegovem 
Spleenu, ki ga je združil z mestom, s katerim je zapadel v intimo. Prvi pomislek, ki se pojavi 
ob naslovu, je Osojnikova ustalitev le na enem mestu oz. če je ta sploh mogoča. Odgovor je le 
delno pritrdilen: Berlin je avtorja zaposlil kar za dve leti, ni pa mu to uspelo za vedno. 
Zagotovo pa je bilo prvo mesto, ki je Osojniku predstavljalo dom in v katerem ni čutil 
domotožja po Sloveniji. Ravno nasprotno, mesto je počlovečil v žensko, ki odkriva svojo 
goloto pred njim, hkrati pa mu ponuja tisoče zgodb o ljudeh, v katere se je vživel. V tej zbirki 
je namreč mogoče pogosto zaslediti očesni stik s tujci, ki privede do ustvarjanja zgodb v 
glavi. Te zgodbe Osojnik združi s filozofskimi razmisleki, pri katerih se opre na Heideggerja, 
Nietzscheja in Ciorana. Želi se namreč vživeti v druge, da bi videl sebe kot popotnika, kar v 
teh tekstih ponovno postane. Konec je objokovanja sloves od partnerice, žalostnih dni v sobi 
in neopazovanja okolice – v tej zbirki se Osojnik vrne nazaj v popotniško dušo, ki v pesmi 
prinese radovednost, iskrivost, poštenost, odprtost in ranljivost. 
 
Če se v tej zbirki tematika obrne stran od ljubezni, pa nekaj vseeno asociira na Razglednice za 
Darjo: tudi ta zbirka je namreč razdeljena na 4 cikle. Imenujejo se Postaja Zoo, Sivi kristali 
reke Spree, Spandau in Prenzlauer Allee. Vsi štirje naslovi so deli Berlina, ki so zaznamovali 
Osojnikovo bivanje v nemški prestolnici in so posledično dogajalni čas zbirke. Poniž pravi, da 
je pohajanje po Berlinu pravzaprav potovanje skozi lasten opus in misli, ki na svoj način 
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zaključi s poglavjem v Osojnikovem ustvarjanju (Slovenska lirika 264). 
 
Preden preidem na analizo posameznih ciklov v zbirki, je potrebno izpostaviti še uvodno 
pesem z naslovom »Kje, kje«. V njej Osojnik razpravlja z vsemi tistimi, ki se sprašujejo, kje 
je svoje dosedanje pesmi sploh pisal. Odgovarja, da jih je veliko nastalo v oddaljenem 
grmenju in vročini, zaradi katere ni mogel spati, s čimer verjetno namiguje na Indijo ali Južno 
Ameriko. Pesem »Kje, kje« sicer označi za sonet, kar pa ni povsem zadovoljiv opis: vsebuje 
namreč tri kvartine in eno tercino in ne vsebuje vsebinskega preobrata. Sklepam, da je s tem 
tekstom želel sporočiti, da kraj nastanka pesmi ni pomemben in da naj se publika skoncentrira 
na njihov semantični del. 
 
»Postaja Zoo« je zagotovo ena od destinacij v Berlinu, ki je poznana vsem bralcem in 
verjetno je bil to razlog, da jo je Osojnik uporabil kot naslov prvega cikla zbirke. Uvodna 
pesem nosi naslov »Berlin«, kar daje še dodatno potrditev mesta avtorjevega gibanja. V njej 
lirski subjekt sedi na avtobusni postaji, a ob prihodu na avtobus ne vstopi vanj. Ko avtobus 
»začuden odpelje dalje,« (Spleen 11), lirski subjekt še naprej spi z odprtimi očmi. Priznava, da 
je na avtobusno postajo prišel le slučajno in da rad posluša tišino, ki se zgošča po sončni ulici 
kot popoldanska nevihta. Ta pesem napoveduje veliko količino razmišljanja in pozornega 
branja, ki sta za razumevanje te zbirke pomembna. Podobno dogajanje se odvija tudi v 
naslednjih pesmih, kot so »W. Benjamin na Ibizi«, »***« in »Berlinska ekstaza«. V slednji je 
bralec prvič priča preskoku v nekoga drugega z namenom opazovanja samega sebe: »Jaz 
mislim. Opazujem se« (Spleen 15). Nadaljuje z besedami, da je v njem preveč strasti za 
navadnega človeka ter da njegova kri utripa v pijanem nočnem miru, s čimer doseže vtis 
popolnega nasprotja. 
 
»Veter« je po mojem mnenju najpomembnejši tekst prvega cikla, saj se Berlin v njem prvič 
razgali. Lirski subjekt kot žival ovohava veter, ki vije po ulicah v Berlinu in mesto spoznava 
tudi z ostalimi štirimi čutili. Ko obstane v hipu časa, se mesto »spremeni v zrelo žensko, / ki 
sramežljivo razkrije si nagoto. /…/ kakor v sanjah, kjer nič ne ostane isto« (Spleen 17). Takšni 
vrsti intime je bralec v Osojnikovi poeziji prisoten prvič; ljubezenske pesnitve v Razglednicah 
za Darjo pa ob razgaljanju Berlina popolnoma zbledijo. Za tem prizorom mesto začne 
pridobivati človeške lastnosti in začne zapirati okna kot oči (Spleen 18), postane ljubljeno 
(19) in se lirskega subjekta nežno dotika z vsemi prsti (22). Vmes se deževna jesen spremeni 
v zimo, opazovanje in razmišljanje lirskega subjekta pa je čedalje bolj poudarjeno. Višek želje 
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opazovanja sebe skozi zgodbe drugih je dosežen s finalno pesmijo v prvem ciklu, ki nosi 
naslov »Berlinska razglednica«. Naslov poznavalca Osojnikove poezije spomni na 
Razglednice za Darjo, a je pesem vsebinsko povsem drugačna od omenjene zbirke. Lirski 
subjekt se sprehaja po ulici in z mimoidočimi sklene očesni kontakt, ki mu omogoči prestop v 
njihovo usodo. Prestop pomeni ustvarjanje zgodbe o sočloveku na podlagi domišljije in 
zunanjega videza teh ljudi. V »Berlinski razglednici« je bralec priča zgodbi o zaljubljencih, ki 
»drsita nasproti sovraštvu in mučnim prepirom, / v bolečo in uničeno prihodnost, / iz katere se 
bosta priplazila kot dva klošarja s Postaje Zoo« (Spleen 23), matere samohranilke, ki je 
zapustila lagodno življenje s starši, da bi bila lahko s svojim dragim, ta pa jo je nato zapustil z 
otrokom. Opisana je kot lepotica s polnimi temnimi očmi, ki zaradi bolečine in sramu o svoji 
zgodbi odmakne pogled. Lirski subjekt nato prizna, da gre le za izmišljene zgodbe in doda, da 
»biti jaz pomeni biti popolnoma jaz šele v drugem« (Spleen 25). 
 
Tudi Sivi kristali reke Spree se pričnejo s tekstom, ki ima skoraj enak naslov kot cikel: 
»Spree«. Na prvi pogled izgleda prozno, lirski subjekt v njej pa razlaga svoje stališče do 
umrljivosti človeka. Kot sem že omenila, Osojnik ne verjame v boga in posmrtno življenje, 
kar se le potrdi s to pesmijo: »Za človekom ne ostane nič. Niti metulj v sanjah koga / drugega, 
niti božji prah« (Spleen 29). Ljudi primerja s čredo antilop, ki pride k zavoju reke in pije, pri 
tem pa je stalno na preži. Zaradi te naše lastnosti se naj ne bi prezirali, tako kot je to počel 
Nietzsche, ampak nadaljevali z življenjem. Nadaljuje s prezirom do boga, njegove besede 
poimenuje ohlapno nemočno meso in še enkrat zavrne njegov obstoj. Svoje razmišljanje o 
smrti nadaljuje v pesmi »Ogledala tišine«, v kateri se radovedno sprehaja po mestu in 
ugotavlja, da so dnevi le kvadron navidezno navadnih dejavnosti, pri čemer se naveže na 
Hilbertov prostor. Dokončno svojo trditev o smrti kot dokončnosti potrdi v »Smrti drugega«, 
kjer opisuje smrt človeka, ki se je drugi še ne zavedajo, saj se je zgodila sredi noči. S smrtjo 
človek ne prizadene sebe, ampak le zaključi svoje delo na zemlji, žalovanje pa prepusti 
drugim: »Smrt, ki ni zbližala živih, ampak / zbrala na hodniku tujce. Tujce, ki so hodili drug 
mimo / drugega in podpisovali neke / zapisnike: izpraznjeni, ker jih je premagala smrt« 
(Spleen 41). Takšne misli ga pretresejo, saj se zaveda, da bo tudi sam nekoč odšel in upa, da 
bo umrl z ljubeznijo in žalostjo, ker bo prizadel ljubljene. Tematika smrti se nadaljuje še v 
pesmih, kot so »Obisk«, »Nek par« in »Netopir«, a se prične umikati filozofskim 
razmislekom. 
 
Proti zaključku drugega cikla Osojnik z bralcem začne razpravljati o zdravju telesa in kako 
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pomembni sta obe njegovi sferi: telesna in duševna. Pri telesu so najpomembnejše zdravje, 
svežina sape in moč dihanja, medtem ko ima um podporo vesolja, na katerega se naslanja z 
močnimi rameni. Človeku naj bi najbolj koristila popolna samota, za katero pogoje Osojnik 
opiše v pesmi »Največja samota«. Ko je človek sam, ima čas brskati po globokem labirintu 
svoje duševnosti, »blodnjaku osebnih tesnob, ki se / vraščajo v molk odprtega vesolja. V 
njegovo prezenco« (Spleen 55). Šele takrat lahko pride do lastne razgaljenosti, ki pa ob 
pogledu publike izgine. Ta publika je zunanje okolje, ki nas zmoti med razmišljanjem in 
labirint se nato razblini kot milni mehurček. Pogledi družbe, ki nas ocenjuje, so prezirljivi, 
začudeni, dvomeči, prestrašeni, ogorčeni – so kritika mišljenja, ki se človeku v samoti zdi 
pravilno, pod pritiski družbe pa ga zanemari. Le človek, ki je dovolj pogumen za razkritje 
svojih zamisli in najglobjih misli, je dovolj močan, da zadrži stene labirinta pred padcem. 
 
Tretji cikel zbirke, Spandau, je ponovno postavljen v jesen. Lirski subjekt še vedno pohaja po 
mestu in razmišlja o tem, če je treba vedno vse povedati svetu. Sprašuje se, če je prav, da svet 
pozna našo bolečino, neznanje in osamelost. Nato v pesmi z naslovom »Jesen v Spandau« 
prizna svojo ljubezen do Berlina, ki jo bralec sluti že mnogo prej.  
 
Posebnost tretjega cikla so »Izreki«, za katere Poniž v Slovenski liriki 1950–2000 pravi, da 
združujejo celotno Osojnikovo vedenje o svetu (265). Gre za osemindvajset krajših pesmi, ki 
večinoma predstavljajo avtorjeva filozofska stališča. Že prvi izrek se navezuje na 
nagovarjanje, saj poudari dejstvo, da včasih govori z drugimi, včasih pa nagovori samega 
sebe. S tem poudari bistvo monologa, ki je v njegovem opusu čedalje pogostejši. V četrtem 
izreku se lirski subjekt spremeni v konja na vroč sončen dan. Ob preobrazbi se spomni na 
Pascala, a bralcu ne pojasni asociacije. Izrek zaključi s tem, da so se nekje zaloputnila vrata in 
s tem ne pusti prostora za razbiranje pomena. Dvanajsti, osemnajsti in izrek zanikajo obstoj 
boga: »Ne hodim za Bogom, ne verjamem v mistično odrešitev« (Spleen 66), v dvanajstem pa 
sebe okliče za radovednega orla, ki se hrani z izniki in zamaknjenostjo. Kot zamaknjenost je 
mogoče pojmovati razmišljanje, ki ga spravi v navidezen vtis odmika od sveta, čeprav je to le 
navidezno. Eden izmed sporočilno močnejših izrekov je številka 14, ki v enem stavku 
povzame cilje, proti katerim avtor strmi: »Čuvati se obeh: ekstatičnosti in vsakdanjosti!« 
(Spleen 66). S tem bralcu želi sporočiti, da nobena od skrajnosti ni koristna sama po sebi in da 
je potrebno najti ravnotežje med njima. Osebno se mi zdi, da je to ciljalo predvsem na 
področje ljubezenskega življenja, ki se mu je v teh letih Osojnik predal. Glavni izrek o 
filozofiji je triindvajseti, v katerem razpravlja o izvoru filozofije, ki naj bi bil enak 
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intuitivnemu spoznanju svojih izhodišč. Če povzamem bistvo njegovih misli: filozofijo 
sestavljata dva dela, človekova neposredna izkušnja in intuicija. Iz teh dveh sestavin se razvije 
vsaka filozofska misel, ki je sama sebi živi predmet.  
 
Prenzlauer Allee se ponovno približa tematiki smrti in oddalji od stroge filozofije. Je tudi 
najkrajši cikel te zbirke, saj obsega le 7 krajših pesmi, ki pa so sporočilno najmočnejše in 
obsegajo celotno vsebino zbirke. V tekstu, ki nosi naslov »Also sprach Universum«, je bralec 
po dolgem času priča uporabi tujega jezika. Glede na to, da je okolje v zbirki le nemško, sem 
pričakovala, da bo vseeno uporabljene več nemščine, a njena neuporaba dokazuje Osojnikovo 
veščost v slovenskem jeziku. Z naslovom je v meni (že zaradi prej omenjenih povezav) zbudil 
asociacijo na Nietzschejevo razpravo »Also sprach Zarathustra«. Lirski subjekt se sprašuje, 
»Zakaj naj bi obstajal kakšen razlog za to?« (Spleen 83), pri čemer se navezuje na življenje. 
Nadaljuje z dejstvom, da se človeško telo že od rojstva pripravlja na smrt in da naj bi ljudje 
ohranili pozitivne misli, četudi je to včasih težko.  
 
Za konec zbirke pa se Osojnik zamisli še nad pesniškim življenjem, ki je prav tako vredno 
razmisleka. Sprašuje se, s čim začeti pesniški tekst in poezijo enači s prihodom na vrh, ki ga 
ni še nihče dosegel: »Poezija je delo popotnika, ki je prispel in sliši. /…/ Prispelost: vrata, ki 
se še majejo. / Vrata na vrt, kjer se sled izgublja v mokri travi, ki je / ni še nihče kosil« 
(Spleen 87). Pesnikova doživetja so tista, ki besedam dajo dah, da zaživijo. A na žalost ne 
zdržijo vsi pesniki pritiska, ki ga pesništvo postavlja na njihove rame: Osojnikov bližnji 
prijatelj Jure Detela je leta 1992 preminil in zadnja pesem te zbirke je posvečena prav njemu. 
»Gamsi« je pesnitev, v kateri se Osojnik pogovarja z Detelo, mu razlaga, da ga vidi v sanjah 
in opisuje svetenje njegovih oči. Očita mu, da je preveč mislil nase, hkrati pa priznava, da je v 
življenju dojel mnogo več stvari kot on. Ravno pritiska dojemljivosti pa Detela ni zdržal in je 
Osojnika pustil samega na tem svetu, da stori, kar je Detela učil in kar je bil. 
 
Iz novega sveta (2003) 
 
Zadnja analizirana zbirka se navezuje na svet, ki je v poznem 20. in zgodnjem 21. stoletju 
prevzel slovenske avtorje: Osojnik v njej opisuje področje Združenih držav Amerike. Njen 
podnaslov se glasi Chattanooga – Santa Fe – Ljubljana, to so mesta, po katerih je Osojnik 
potoval skupaj z Darjo. Čeprav je to le ena izmed zbirk, v katerih je opisana izkušnja 
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Amerike, je ta preko Osojnikovih oči povsem drugačna. Opisani dogodki so duhovni, z njimi 
avtor presega impresije ameriške pokrajine. Ne gre za klasično zbirko, ki bi opisovala doline 
in ljudi, ampak se v jasno strukturiranih pesmi tokrat pojavi Amerika, opisana na svež način, s 
katerim je Osojnik odprl vrata novim dimenzijam slovenske poezije. 
 
V tej zbirki z bralcem komunicirajo gore in živali, ki živijo preko magične, nadrealistične 
resničnosti. Pesmi so na prvi pogled jasne, od prejšnjih zbirk pa se razlikujejo po v ozadje 
umaknjenem silovitem navdihu. Osojnika sicer še vedno inspirirajo tudi najmanjše stvari, ki 
jim marsikdo ne posveča pozornosti, a ravno te so v Iz novega sveta ključne. Podobam tokrat 
prepusti, da govorijo same, bralca pa popelje skozi Ameriko preko svojih spominov. Čeprav 
je zbirka postavljena v sedanjost, se v njej ta meša s preteklostjo in prihodnostjo, kar daje 
občutek večdimenzionalnega časa. Poleg spominov v tekstih Osojnik razmišlja o pesništvu, 
erotiki, ljubezni, melanholiji in smislu življenja, zato menim, da gre za lep primer prepleta 
tem iz dosedanjih zbirk. 
 
Iz novega sveta je razdeljena na 5 ciklov: Večer pred poletom (dva teksta), Potovanje (trinajst 
tekstov), Alto Plano (devet tekstov), Ameriška alumna (šest tekstov) in Jugovzhodni potpuri 
(šestnajst tekstov). Pesmi so po večini približujejo proznim in so sestavljene iz ene, daljše 
kitice. Slovnično gre za najbolj dodelano zbirko od analiziranih, saj v njej Osojnik upošteva 
tako velike začetnice, kot tudi končna ločila.  
 
Čeprav bralca Osojnik popelje po številnih krajih v Ameriki, med katerimi so poleg 
Chattanooge tudi Nashville, New Orleans in Santa Fe, bi bilo napačno misliti, da gre za 
pesniški dnevniški popis. Pesmi si sicer sledijo v kronološkem zaporedju, a je v njih 
vključenih tolikšno število razmišljanj in spominov, da jih bralec ne more dojemati kot 
dnevnik. Bolj ustrezen opis bi bil beležke s potovanja, ki jih preplavljajo mnogi spomini in 
razmišljanja. 
 
Tudi pri tej zbirki sem se odločila za analizo posameznih ciklov, saj bi lahko obstajali vsak 
zase. Prvi nosi naslov Večer pred poletom in bralec lahko sklepa, da gre za večer, preden je 
Osojnik poletel v Ameriko. Cikel sestavljata le dve pesmi s skoraj popolnoma identičnima 
naslovoma: »Samota in čas I« ter »Samota in čas II«. Lirski subjekt v obeh opisuje enako 
situacijo: sam je nastanjen v najdražjem hotelu v Evropi, a se ga razkošje ne dotakne. Razlika 
med pesmima je, da v prvi lirski subjekt živi, v drugi pa sameva. Nato prizna, da je ta dva 
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teksta napisal le zato, da obstajata in da je šele kasneje spoznal njuno poetično vrednost: »Šele 
kasneje se je od / nekod pokazala nekakšna poezija. Verzi, objavljeni v knjigi. / Prevedeni v 
tuje jezike. Pretihotapljeni iz kotov najdražjega hotela v Evropi« (Osojnik, Iz novega sveta 8–
9). Čas, v katerem obstaja, opiše kot čas melanholije (po mladosti?), hkrati pa iz tekstov ni 
mogoče razbrati žalosti ob samoti. Zdi se, kot da Osojniku na tem mestu samota ugaja in 
zanimivo se mi zdi, da šele kasneje v zbirki bralec izve, da je bila na tem potovanju z njim 
tudi Darja.  
 
Kot pričakovano, drugi cikel nosi naslov Potovanje, ki za nasprotje od prvega cikla ne opisuje 
Osojnikovega potovanja v Ameriko, ampak je lirski subjekt avtomatsko postavljen tja. Med 
vrsticami je mogoče razbrati, da se je popotovanje pričelo v Chattanoogi, mestu v zvezni 
državi Tennessee. Za prihod v to mesto se je odločil zaradi dokončnega spoznanja, da Bog ne 
obstaja; ravno to spoznanje mu je namreč omogočilo zdrs v neznano, v katerem pa se Osojnik 
počuti domače. Pravi, da je »tu drugačen svet kot pod Golovcem. Drevesa so gola. Sneži« (Iz 
novega sveta 11). V pesmi »Labor legendi« pravzaprav opisuje drugačnost od rodne 
Slovenije, hiše so v Chattanoogi polne poezije, povsod je slišati njeno citiranje in ravno to 
človeku omogoča, da zdrsne v popolno lahkotnost. Okolju mu omogoča tudi priznavanje 
avtentičnega jaza in razmišljanje o poeziji, ki se nadaljuje v tekstu »Hiša Richarda Jacksona«. 
Jackson je sodobni umetnik, ki je leta 1999 dobil častni znak svobode Republike Slovenije 
zaradi prepoznavanja slovenske literature v tujini. Če se je Osojnik v času pisanja te zbirke res 
zadrževal v Jacksonovi hiši, ni znano, zagotovo pa ga je inspiriral k pisanju o pesništvu. Ob 
razmišljanju, ali pesnik zares obstaja, se uma lirskega subjekta dotaknejo obsedena stanja. Ta 
mu »s pomočjo proze in matematike odprejo prsni koš« (Iz novega sveta 13), da nato preko 
njega vstopi v žrelo. Za spoznavanje pesniške notranjosti se mu hiša Richarda Jacksona zdi 
idealna, saj jo enači s samostanom, torej viškom umetniške energije. V nadaljevanju pesnika 
»razkosa« na dele, ki sestavljajo dobrega avtorja: filozofijo, prozo, erotiko in nevednost. Če 
namreč vse te dele iz pesnika odstranimo, na koncu ostane le prazen človek, ki spominja na 
negibnost železa. V tematiko pesništva sodi tudi pesem »Duh pesmi«, v kateri lirski subjekt 
razpravlja o pomembnosti vsebine in duha pesmi, ki mora biti sproščen. Duh je tisti, ki bralca 
prevzame, se mu splazi v um, ga ovije in odpre vrata v notranjost človeka. Ob vseh spominih, 
ki jih lirski subjekt nato navede, ima bralec občutek, da se je Osojnik v ta del Amerike vrnil 
zaradi melanholije same. Ravno zaradi prepletov časovne dimenzionalnosti avtor priznava, da 




Alto Plano je naslov tretjega cikla zbirke Iz novega sveta, ki sicer predstavlja gorovje v 
Peruju. Bralec torej pričakuje ponovno gibanje po Južni Ameriki, ki pa ga Osojnik zanika že s 
prvo pesmijo cikla, ki nosi naslov »Santa Fe«: »Na izhodu iz letališča v Albuequerqueju me / 
je pričakal dobri duh New Mexica« (Iz novega sveta 27). Avtor se je v trenutku pisanja 
nahajal v Novi Mehiki, kjer je njega in Darjo pričakala njegova stara znanka. V času 
potovanja po tej zvezni deželi je bival v hiši, ki je mejila na puščavo. Veranda v puščavi 
opisuje ravno ta objekt, za katerega Osojnik pravi, da zaživi šele ponoči. Takrat se po njej 
sprehaja »duh starca / s zlomljenimi sončnimi očali« (Iz novega sveta 29). Le sklepam lahko, 
da gre za njenega bivšega prebivalca, ki se v hiši po smrti pojavlja kot duh, s čimer Osojnik v 
svojo poezijo vpelje tudi nadnaravne elemente. Jutro v mrzli puščavi vstane »kot Venera iz 
školjke« (Iz novega sveta 32), in vsega nadrealističnega je zjutraj konec. 
 
V tretjem ciklu so na edinstven način vpeljani prizori erotike, v katerih se Osojnik osredotoči 
na vse čute hkrati: »Ponoči ženskam drhtijo udi zaradi vlage. /…/ Človek diha in raziskuje. 
/…/ Ženska hrani moškega s strastjo. /…/ Noč totema je ocean erotike. Tu ni znanja, ni 
razodetja« (Iz novega sveta 33). Še bolj eksplicitno so erotični prizori opisani v vseh pesmih, 
kjer je omenjena Becky, Osojnikova ljubica iz mladosti. Na njo se spominja predvsem v 
sanjah, kjer se mu prikazujejo njene silikonske prsi in posteljni užitki. Osojnik sicer priznava, 
da Darja teh opisov verjetno ne bo vesela. 
 
Predzadnji cikel se imenuje Ameriška alumna, tj. nekdanja študentka na fakulteti. Osojnik se 
v tem ciklu poigrava z jezikom, saj so pogosto uporabljene metafore v povezavi z aluminijem. 
Pojavijo se v vseh šestih tekstih cikla, med katerimi 2 vsebujeta besedo tudi v naslovu: 
»Aluminijasti prvi april« in »Puškin iz aluminija«. Prva govori o brezciljnem tavanju na prvi 
april po tujem mestu, ki ga spremlja razmišljanje o lastni eksistenci: »Nisem uresničenje in ne 
sanjarim. Ne vem, kaj se dogaja.« (Iz novega sveta 40) Med hojo po gneči se primerja z 
vrednostjo sence, potem pa v množici uzre pogled svoje »ženske, ki se smehlja z zlatimi 
iskrami v očeh« (Iz novega sveta 40). Ob pogledu nanjo vse negativne misli izginejo in ostane 
le še upočasnjen čas. V Puškinu iz aluminija se avtor še enkrat naveže na slavnega ruskega 
pesnika in uporabi njegov citat: »Ljubil sem vas« (Iz novega sveta 43). Med opazovanjem 
neba opazi gore iz bele snovi, ki ni sneg. Nato išče priložnost, da bi uzrl aluminijasto ptico, ki 
gnezdi na njegovem balkonu in sedi na sedmih pečatih. Aluminij zanj pomeni molk na robu 
med človekom in zemljo, ki se pojavlja v vseh mogočih oblikah: rokah, mislih, pečatih, 
obrazih itd. Zakaj se je Osojnik odločil ravno za uporabo aluminija, ni nikjer pojasnjeno, moja 
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teorija pa je, da zaradi vsestranskosti. Prisoten je namreč v našem vsakdanjiku, tako kot 
soljudje in naše misli. 
 
Jugovzhodni potpuri so pravzaprav posušena zelišča, nabrana območju Amerike, v katerega je 
Osojnikova zbirka postavljena. Za izbiro takšnega naslova sta možna dva razloga: Osojnik je 
posušena zelišča kupil v takšnem stanju, ali pa so se posušila zaradi dotrajanosti. V tem ciklu 
je mogoče zaslediti največ melanholije in zavedanja, da so časi povsem drugačni kot ob 
njegovem prvem potovanju po Ameriki. Lirski subjekt se na trenutke počuti utesnjenega pod 
pritiskom spominov in ta strah ga potisne na rob, da sebe vidi kot s črno plesnijo zamegljeno 
steklo, sploh v primerjavi s preteklostjo. Ta strah najpogosteje vzbudi glasba godalnega 
kvarteta, ki »ujame melanholičnost časa« (Iz novega sveta 47). Osojnik pa ta strah hitro 
zakrije pred bralcem z besedami, da imata v njegove največje globine vstop samo ena ženska 
in ena ptica; slednja se navezuje na aluminijasto ptico iz prejšnjega cikla. Na ta način poskrbi, 
da se pred bralcem ne razgali preveč. V tekstu »Svoboda v čevljih« nadaljuje misel o 
razgaljanju, saj trdi, da je človek lahko svoboden le, ko se mu ni treba skrivati pred samim 
sabo. A tudi ta svoboda ima svoje meje, saj se med hojo »v čevljih naberejo kamenčki in 
dežne kaplje. /…/ Udobje, ki je pošastno. Hodi dalje« (Iz novega sveta 52). Je popolna 
svoboda res tako brezskrbna, kot si jo zamišljamo? Osojnik pravi, da tudi ob popolni svobodi 
človek ne more biti popolnoma srečen, saj se bodo vedno pojavile ovire v obliki kamenčkov 
ali psov, na človeku samem pa je, da z njimi opravi kot je treba. 
 
Zadnja tema, ki se jo bom v tej zbirki ponovno dotaknila, je erotika. Že prej sem omenila 
Osojnikovo bivšo ljubico Becky, ki ji je v tej zbirki posvetil kar dve pesmi. Obe sta 
naslovljeni pod njenim imenom, le da prva ne opisuje nje, ampak le ljubljenje, ki bi ga lahko 
pripisali katerikoli ženski. V zadnjem ciklu pa je pesem »Becky« bolj detajlna, saj je opisan 
njen prihod v njegovo posteljo. Nadaljuje z opisi, kako se njegovo telo spominja njenega in da 
se »usta spominjajo ust in genitalije se tudi spominjajo« (Iz novega sveta 55). Vsa erotika pa 
je prekinjena z besedami, da ima moški le eno žensko, s čimer jasno pokaže, da je Becky 
ostala le mladostniška fantazija. Čeprav se mu na svoj način še vedno zdi privlačna, pa je 
njegova zvestoba do Darje globoka kot starost. 
 
V zaključnih pesmih zbirke Osojnik povzame svoje stališče do Amerike: v tem vidiku izstopa 
predvsem pesem Nazaj. »Amerika je droga,« pravi avtor in spomini nanjo so zeleni in rdeči 
(Osojnik, Iz novega sveta 59). Sledi naštevanje vseh obiskanih krajev: Lookout Mountain, 
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Chattanooga, Rio Grande, hiša Richarda Jacksona, Atlanta itd. Bežno omeni tudi znance, a 
predvsem se skoncentrira na vtis, ki ga je v njem pustila Amerika. Ta ga je popolnoma 
izpraznila, zleknila, po drugi strani pa ga je navdihnila. Za Osojnika bo Amerika vedno 







Kot sem domnevala že v uvodu diplomske naloge, se je motiv potovanja skozi Osojnikov 
opus popolnoma spremenil. V prvi analizirani zbirki Indija ali potovanje na konec noči lirski 
subjekt potuje skozi resnične pokrajine, ki jih bralec lahko prepozna, hkrati pa so v besedila 
vpeljane tudi metaforične pokrajine. V zbirki se mešata visoko in nizko, ločila so skoraj 
vedno izpuščena, prav tako pa ni velikih začetnic. Snov za to zbirko prihaja iz dnevniških 
zapisov in refleksij, ki jih je Osojnik zbral med popotovanjem po Indiji. Nekaj podobnosti z 
Indijo je moč najti tudi v zbirki Roman o roži, ki spominja na dnevnik podob o potovanjih in 
panoramske slike. V nasprotju z zbirko Indija ali potovanje na konec noči je težje razbrati, 
kdaj je svet ustvaril Osojnik sam. V Romanu o roži vsaka pesem zase prikazuje človeške 
probleme in podaja rešitve, medtem ko se v Indiji pesmi med seboj povezujejo. 
 
Če je bil v prejšnjih dveh zbirkah poudarek na zunanjem svetu, je avtor z zbirko Luske in 
perje  počasi začel prestopati v notranjost. Ta zbirka je odsev njegovih dogodivščin v Južni 
Ameriki, saj bralca lirski subjekt popelje skozi mnoge pustolovščine. Te so po navadi opisane 
kot kratki trenutki, pogosta pa je uporaba španskega jezika (npr. pesem »Merida«, kjer je v 
slovenščini napisan le zadnji verz). Poudarjen postane konflikt med jazom in svetom, zaslediti 
pa je tudi tavanje, saj se lirski subjekt sprašuje, kje sploh ima dom. V zbirki so omenjena 
mnoga južnoameriška mesta, znamenitosti, imena, vpeljane pa so tudi podobe o lastni državi, 
oziroma predvsem o Ljubljani (pesem »Ljubljanica«). 
 
V zbirki Ogledala v času vojne se potovanje povsem spremeni v notranje. Nič več se ne išče 
novih dogodivščin, ampak smisel življenja. To se pozna tudi na zunanji obliki pesmi, ki 
postane bolj urejena. Za uporabo tradicionalnejše sonetne oblike se je Osojnik odločil zaradi 
poudarjanja sporočilnosti. Zbirka je temačnejša in opisov brezskrbnega tavanja po mestih ni 
več moč zaslediti. Naslednje dobesedno poimenovanje potovanj je moč zaslediti v zbirki 
Razglednice za Darjo, ki je razdeljena na cikle z naslovi Prvo, Drugo in Tretje potovanje in Iz 
različnih potovanj. Slog pesmi postane še bolj tradicionalen, ponovno pa se pojavijo 
poimenovanja resničnih krajev (npr. »Drugačna Budimpešta«, »Salzburg«) Izmed vseh 
analiziranih zbirk ta najbolj izstopa, saj se po večini ukvarja z ljubezensko tematiko, ki za 




Poimenovanja krajev se prenesejo v zbirko Spleen Berlina, kjer že sam naslov predstavlja 
nemško prestolnico in mesto, kjer se je avtor počutil doma. Zbirka je ponovno razdeljena na 
več ciklov in vsak izmed njih poimenuje določen del Berlina. Za pesmi bi lahko rekli, da 
obstajajo vsaka zase, a skupaj vseeno sestavljajo celoto. Preko te zbirke Osojnik potuje skozi 
lasten opus, bralcu pa je predstavljena intima z mestom, ki ji prej še ni bil priča. Avtorjeve 
pesmi so čedalje manj opisne in se koncentrirajo predvsem na občutke in strasti, ki jih tujina 
zbuja v njem. 
 
V zadnji analizirani zbirki, Iz novega sveta, se kaže njegova izkušnja z Ameriko, v kateri je 
dobil navdih za svoje pisanje. Pesmi so krajše, lirski subjekt pa pripoveduje o pesniški 
pokrajini, ki je okrašena z mnogimi podobami. V prikazanem svetu se ponovno prepletata 
racionalno in iracionalno, ki se v kasnejših zbirkah spremenita v grozljivo. Zagotovo je 
tematik v njegovi poeziji še ogromno in zanimivo bi bilo analizirati še nadaljnje zbirke, ki se 
še bolj obračajo v notranjost lirskega subjekta. 
 
Osojnikov prikaz sveta se torej iz svobodnega in brezskrbnega skozi opus spremeni v človeku 
na nek način nevarnega. V lirskem subjektu sproža dvome o lastnem obstoju, pomenu dela in 
iskanju doma, ki ga nikoli zares ne najde. Ko se bralcu že zazdi, da se bo »ustalil«, ponovno 
zamenja okolje in nemirno tava po svetu. Tudi opisi samih potovanj se konkretno spremenijo: 
od brezskrbne indijske vročine bralca Osojnik popelje čez morijo balkanske vojne, kjer svet 
okoli njega ni pomemben in se koncentrira le na bolečino ljudi, vse do ameriške puščave, v 
kateri se osredotoča na spomine. Ravno razvoj opisov potovanj v poeziji Iztoka Osojnika in 
razvoj njegovega pesniškega sveta sta me prepričala v to, da bom tudi po koncu pisanja 
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